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Index of Officers-G 
 
Gabrye, Samuell  Gentleman Pensioner in Extraordinary 7 Nov. 1664 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 64v).  No further occ. 
 
Gaches, James  Chaplain in Ordinary 2 Dec. 1684 (LC 3/28, f. 33).  No further occ. 
 
Gaches, John James  Gentleman of the Chapel Royal 8 Nov.1688 (Rimbault, p. 18).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Gadbury, Richard  Gentleman of the Chapel Royal 16 Mar. 1674 (Rimbault, p. 15).  D. 18 
Jan. 1680 (Ibid., p. 17). 
 
Gaillard, John  Yeoman of the Carriages 16 Mar. 1731 (LS 13/201, f. 46).  Res. by 7 May 
1733 (Ibid., f. 53). 
--Purveyor and Granitor at London, Kensington, Richmond, Hampton Court, Windsor and 
Newmarket 14 Apr. 1733 (LS 13/201, f. 52v).  D. by 31 Dec. 1747 (Ibid., f. 107). 
 
Gains, --- Office Keeper to the [Secretary to the] Lord Chamberlain occ. 1727-1729           
(Chamberlayne [1727] II iii, 55; last occ. ibid. [1729] II iii, 59).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] II 
iii, 56). 
 
Gains, Phillip  Drummer occ. 12 Feb. 1773-8 Mar. 1779 (LC 5/30).  No further occ. 
 
Gale, Edward  Porter of the Upper Mews Gate 6 Nov. 1761 (MOH WB 1, p. 26).  Dismissed 
by 22 Apr. 1780 (Ibid., p. 130). 
 
Gale, Francis  Groom of the Pitcher House 4 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 4v; LS 13/8, f. 4). 
Yeoman of the Pitcher House 1 Nov. 1672 (LS 13/252, f. 172v). Res. by 22 Feb. 1677 (LS 
13/254, f. 16). 
 
Gale, John  Groom of the Scullery 14 June 1764 (LS 13/266, f. 40v). Groom of the Pantry 16 
Jan. 1765 (Ibid., f. 44v).  Assistant Clerk of the Spicery 25 May 1765 (Ibid., f. 46).  Yeoman 
of the Coalyard 1 July 1768 (Ibid., f. 57v).  Clerk of the Coalyard 18 Jan. 1775 (LS 13/265, f. 
45).  D. by 14 Jan. 1784 (Ibid., f. 55v). 
 
Gale, Martha  Joint Laundress of the [Table and] Household pd. from 4 Feb. 1764 to 16 Jan. 
1770 (LS 2/1).  Laundress of the [Table and] Household 16 Jan. 1770 (LS 13/266, f. 67).  D. 
by 2 July 1771 (Ibid., f. 73v). 
 
Galliard, --- Sergeant of the Game of Bears and Bulls occ. 1684 (Chamberlayne [1684], p. 
182).  Office deleted 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gallon, James  Yeoman Farrier 2 Oct. 1758 (LS 13/202, f. 28).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Galloway, Henry Running Porter to the Great Wardrobe occ. 1743-1756 (Chamberlayne 
[1743] II iii, 214; last occ. CCK [1756], p. 123).  Vac. by 1757 (CCR [1757], p. 81). 
 
Galloway (Calloway), James  Child of the Pastry 16 Apr. 1760 (LS 13/264, f. 43; LS 13/266, 
f. 12).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21).   
 
Galloway, John (Stewart) 7th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 1 Jan. 1784 (LC 3/67, p. 
162).  D. 13 Nov. 1806. 
Galloway, Thomas  Child of the Pastry 12 Jan 1730 (LS 13/263, f. 43v).  Second Groom of 
the Pastry 1 Nov. 1736 (Ibidf., f. 70).  First Groom of the Pastry 1 Oct. 1745 (Ibid., f. 100v).  
Yeoman of the Pastry 26 Jan. 1753 (LS 13/264, f. 16v).  D. by 16 Apr. 1760 (Ibid., f. 42v). 
 
Gally, Henry  Chaplain 24 Sept. 1735 (LC 3/65, p. 37).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George 
II. 
 
Galway, Robert (Monckton) 4th Viscount  Comptroller of the Household 27 Mar. 1784 (LS 
13/265, f. 56).  Res. by 21 Feb. 1787 (Ibid., f. 58v). 
 
Galway, William (Monckton) 2nd Viscount  Master of the Staghounds  2 Aug. 1765 (T 
52/57, p. 110). Vac. by 5 July 1770 (T 52/61, p. 108). 
 
Gambart, John  Sewer of the Chamber 28 July 1772 (LS 13/203, p. 112).  D. by 26 June 
1780 (LC 3/67, p. 118). 
 
Gamble (Gamball), John  Musician for the Wind Instruments (cornet) 3 Jan.1661 (RECM V, 
27 citing E 403/2461, f. 90).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gamblin, Thomas Porter to the Great Wardrobe d. by 27 July 1676 (LC 3/61, f. 14v). 
 
Games (Ganes, James), Edward  Gentleman Pensioner in Extraordinary 27 June 1661 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 63).   Gentleman Pensioner 23 Feb. 1667 (Ibid., f. 23v).  
Vac. by 2 May 1678 (Ibid., f. 26v). 
 
Gammock, Nathaniel  Yeoman of the Guard occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 252).  Vac. 
by 1696 (Hennell, p. 286). 
 
Gamnon, Richard  Messenger 1 Oct. 1673 (LC 7/1, f. 65).  Surr. by 8 Nov. 1680 (LC 3/28, f. 
68v). 
 
Gamon (Ganion), Richard  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1701 to c. 5 Oct. 1706 (E 
407/2/78).  D. by 5 Oct. 1706 (LC 5/166, p. 12 reversed).  
 
Gamul (Camull), William [First] Doorkeeper of the Privy Kitchen 1 Apr. 1722 (LS 13/200, 
f. 75Av).  Doorkeeper of the Privy Kitchen 1 July 1727 (LS 13/201, f. 113).  D. by 1 Jan. 
1742  (Ibid., f. 123). 
 
Ganthorne, Nathaniel  Supernumerary Turnbroach of the [?Privy] Kitchen 13 Feb. 1684 (LS 
13/9, f. 10A).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gape, James Carpenter  Chaplain first occ. 1792 (RK [1792], p. 93).  D. 26 Feb. 1827 (LC 
3/69, p. 109; GM [1827] XCVII [1], 376). 
 
Gardener, John Groom of the Stables 5 Dec. 1748 (LS 13/201, f. 109).  Prob. vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Gardener, Samuell  Chaplain in Ordinary 30 Oct. 1667 (LC 3/26, f. 32v).  Chaplain in 
Extraordinary 22 June 1668 (Ibid., f. 128).  No further occ. 
Gardie (Gardy, Garday), Henry  Gentleman Usher Quarter Waiter 9 July 1702 (LC 5/166, 
pp. 83, 89; LC 3/63, pp. 43, 105).  Assistant Gentleman Usher Daily Waiter 17 May 1727 
(LC 3/64, p. 43; ibid., p. 112).  D. by 18 Dec. 1741 (LC 3/65, p. 132). 
 
Gardiner, Bartholemew  Supernumerary Scourer of the Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 
(LS 13/34, f. 27).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
Gardiner, Daniel  Sergeant at Arms 24 Nov. 1699 (LC 5/166, p. 28; LC 3/5, f. 7).  D. by 24 
Sept. 1713 (LC 5/166, p. 300). 
 
Gardiner, Francis Chaplain in Ordinary 7 July 1690 (LC 3/32, p. 51).  No further occ. 
 
Gardiner, James  Groom of the Stables 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 6).  D. 3 May 1820 (LS 
2/46). 
 
Gardiner (Gardner), John  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 
1664 (LS 13/34, f. 27v; LS 13/35, f. 20v; LS 13/36, f. 20v).  Vac. by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 
13/37, f. 15). 
 
Gardiner, Nathan  Third Child of the Kitchen 15 Jan. 1771 (LS 13/266, f. 71).  Second Child 
of the Kitchen 25 Feb. 1771 (Ibid., f. 72).  First Child of the Kitchen 24 Apr. 1771 (Ibid., f. 
73, app. prob. coinciding with promotion of George Harris from this office).  Third Groom of 
the Kitchen 27 Feb. 1772 (Ibid., f. 77).  Second Groom of the Kitchen 14 Apr. 1772 (Ibid., f. 
79v).  First Groom of the Kitchen 11 June 1772 (Ibid., f. 81v).  Third Yeoman of the Kitchen 
28 Jan. 1778 (Ibid., f. 100).  Second Yeoman of the Kitchen 6 Mar. 1779 (Ibid., f. 103v).  
First Yeoman of the Kitchen 30 Aug. 1782 (Ibid., f. 116v).  Second Master Cook of the 
Kitchen 13 Nov. 1799 (LS 13/265, f. 67v).  Res. by 6 Jan. 1804 (Ibid., f. 73v). 
 
Gardiner (Gardner), Philip Thomas  Gentleman Pensioner Dec. 1828 (Curling, p. 274).  Res. 
by Mar. 1830 (Ibid.). 
 
Gardiner, Richard  Waterman 16 Apr. 1711 (LC 5/166, p. 267; LC 3/63, p. 63).  Vac. 11 
June 1727 on d. of George I.  Waterman 15 June 1732 (LC 3/64, p. 241; LC 3/58, f. 87).  D. 
by 13 Aug. 1769 (LC3/58, p. 391). 
 
Gardiner, Robert  Page of the Bedchamber 6 Nov. 1714 (LC 3/63, p. 17). D. by 3 Dec. 1720 
(Ibid., p. 238). 
 
Gardiner, Robert Barlow  Preaching Chaplain at Whitehall 1812 (AO II, 508).  Occ. 1 Nov. 
1812-1818 (Wh Pbk 1).  Vac. 1819 (Ibid. ). 
 
Gardiner (Gardner), Roger Supernumerary Gentlemen Usher, Daily Waiter (to succ. at vac.) 
14 July 1660 (LC 3/26, f. 110).  No further occ. 
--Gentlemen Usher, Daily Waiter in Extraordinary (to succ. at second vac) [?1660] (LC 3/2, 
f. 13).  No further occ. 
 
Gardiner, Thomas  Sergeant at Arms in Extraordinary 18 May 1681 (LC 3/28, f. 13).   
Sergeant at Arms 30 Oct. 1682 (LC 3/24, f. 10). Sur. by 10 Feb. 1683 (Ibid.). 
 
Gardiner, Thomas  Surgeon to Household 31 May 1693 (LC 3/31, p. 58).  Surr. by 11 July 
1707 (LC 5/166, p. 202). 
 
Gardiner, Thomas  Trumpeter 6 Feb. 1795 (LC 3/68, p. 19).  D. by 23 Mar. 1804 (LC 3/68, 
p. 82). 
 
Gardiner, Thomas  Groom of Great Chamber 6 Apr. 1800 (LC 3/68, p. 58; LC 3/70, p. 6).  
D. by 12 Oct. 1832 (LC 3/70, p. 82). 
 
Gardiner, William  Surgeon to Household 11 July 1707 (LC 5/166, p. 202; LC 3/63, p. 37). 
Vac. by 26 June 1716 (LC 3/63, p. 140). 
 
Gardiner, William  Yeoman of the Guard occ. 1726-1745 (Chamberlayne [1726] II iii, 125; 
last occ. ibid. [1745] II iii, 228).  Vac. by 1748 (Ibid. [1748] II iii, 134-35). 
 
Gardiner, William [Third] Groom Porter at Gate 1 Feb. 1743 (LS 13/263, f. 93v).  Second 
Groom Porter at Gate vac. Aug. 1747 (Ibid., f. 110v).  First Groom Porter at Gate 1 Aug. 
1747 (Ibid., f. 111).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 18 May 1750 (LS 13/264, f. 7v).  Third 
Yeoman Porter at Gate 16 Nov. 1758 (Ibid., f. 36v).  Second Yeoman Porter at Gate 29 Jan. 
1759 (Ibid., f. 36v; LS 13/266, ff. 15, 30v).  First Yeoman Porter at Gate 29 Mar. 1768 (LS 
13/266, f. 55).  Sergeant Porter 8 Jan. 1777 (LS 13/265, f. 47).  D. 10 Apr. 1793 (Ibid., f. 64; 
GM [1793] LXIII [1], 380).  
 
Gardiner, William  Page of the Backstairs at the Mews 14 Apr. 1757 (LS 13/202, f. 22).  
Prob. vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Gardner, Alan Legge (Gardner) 3rd Lord  Gentleman of the Bedchamber 7 Nov. 1834 (LC 
3/70, p. 122).  Res. by 30 Dec. 1834 (Ibid., p. 137). Gentleman of the Bedchamber 11 Aug. 
(to commence 6 May) 1835 (Ibid., p. 149).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Gardner, Henry  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2,f. 31; last occ. Est. of 1663:  BIHR 
XIX [1942-43], p. 22).  Surr. n.d.  temp. Charles II (LC 3/25, f. 73; nl LC 3/24, f. 24). 
 
Gardner, John  Second Yeoman of the Cellar 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 3v).  D. 13 July 1661 
(Ibid.). 
 
Gardner, John  Clerk of the Avery 29 Sept. 1714 (LS 13/200, f. 16). D. by 2 Mar. 1726 
(Ibid., f. 71). 
 
Gardner, Richard  Collector, Deliverer and Examiner of the Coarse Linen 2 Apr. 1782 (LS 
13/204, f. 111v; nl Est. of 1 Jan. 1783:  LS 13/62).  No further occ. 
 
Gardner, Robert  Sewer of the Chamber in Extraordinary 31 July 1663 (LC 3/26, f. 120).  
No further occ. 
 
Gardner, Roger  Corporal of the Yeomen of Guard 21 Feb. 1669 (CSPD 1668-9, p. 202). 
Surr. by 30 Apr. 1684 (CSPD 1683-4, p. 400). 
 
Gardner, William [?Second] Yeoman of the Accompting House 2 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 1v). 
Prob. vac. by 25 Sept. 1660 on app. of Petley Garnham (Ibid.). 
 
Gardner, William Drummer 25 June 1701 (LC 5/166, p. 61; LC 3/5, f. 16).  D. 23 Nov. 1709 
(BDECM, p. 463). 
 
Gardyner (Gardiner), John  Undermarshal 21 Apr. 1714 (LS 13/199, f. 71; LS 13/44, f. 
14v).  D. by 24 Feb. 1720 (LS 13/200, f. 51). 
 
Garfield, Benjamin  Gentleman Pensioner in Extraordinary 6 Sept. 1662 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 63v).  No further occ. 
 
Gargrave, Robert  Gentleman Pensioner 20 July 1663 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 23).  
Vac. by 3 Dec. 1666 (Ibid., f. 23). 
 
Gargrave, Robert  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 8 July 1672 (LC 3/27, f. 12v).  
No further occ. 
--Gentleman Waiter in Extraordinary (ord w/o fee until first vac. among Cupbearers, 
Carvers or Gentlemen Sewers) 10 June 1674 (LC 3/25, f. 123v).  Gentleman Sewer 13 May 
1682 (LC 3/24, f. 9). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gargrave, Robert  Surveyor of the Stables first occ. from 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132). Sergeant Gentleman  (Sergeant) of the Carriages 24 Apr. 1685 (LS 
13/255, p. 8).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
--Yeoman of the Carriages 29 Dec. 1685 (LS 13/38, f. 20v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Garland, James  Helper in the Stables first occ. 1723 (Chamberlayne [1723], p. 557).  Vac. 
11 June 1727 on d. of George I. 
 
Garlick, Laetitia Seamstress and House Maid to the Great Wardrobe occ. 1748 
(Chamberlayne [1748] II iii, 133).  Vac. by 1755 (Ibid. [1755] II iii, 130). 
 
Garlick, William  Messenger 23 May 1780 (LC 3/67, p. 116).  Office abolished 14 Nov. 
1782 (LS 13/117, ff. 71v-72v.) 
 
Garmason, Richard  Joint Chamber Keeper to the Gentlemen Ushers 7 Mar. 1718 (LS 
13/200, f. 46).  Surr. by 4 June 1726 (Ibid., f.  71v).  
 
Garn, John  Porter to the Board of Greencloth Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  Prob. vac. by 
1 Jan. 1773 on app. of William Fuller (LS 13/203, f. 120v). 
 
Garnans (Garnons, Garnous, Gamons), Griffith  Turnbroach of the Privy Kitchen 1 July 
1734 (LS 13/201, f. 118v; LS 13/55).  D. by 6 Apr. 1792 (LS 13/204, f. 117). 
 
Garnesley, Michaell  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 24 June 1670 (LC 
3/26, f. 140).  No further occ. 
 
Garnett, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 Sept. 1732-1752 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1753 (Ibid.). 
 
Garnett, John  Chaplain 28 Mar. 1794 (LC 3/68, p. 8).  Res. by 1 Mar. 1810 on app. as Dean 
of Exeter (Ibid., p. 122; elected 24 Feb., confirmed 17 Mar. 1810: Fasti I, 381). 
 
Garneys, Wentworth  Sewer of the Chamber 24 July 1711 (LC 5/166, p. 271).  D. by 8 Apr.  
1712 (Ibid., p. 296). 
 
Garnham, Charles  Tailcartaker Est. of 1 Apr. 1689 (LS 13/39, p. 25).  Prob. vac. by Est. of 
1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 24). 
 
Garnham, Petley [?Second] Yeoman of the Accompting House 25 Sept. 1660 (LS 13/8, f. 1A; 
LS 13/10, f. 3v; LS 13/256, 24 Apr. 1689; LS 13/259, f. 1).  D. by 24 Feb. 1711 (LS 13/259, 
f. 44). 
 
Garnham, Roger  Tailcartaker occ. Est of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 22v; LS 13/8, f. 15; 
LS 13/10, f. 13v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Garnham, William  Sergeant of the Accompting House 28 Aug. 1660 (LS 13/252, f. 7v).  
Supernumerary  Sergeant of the Accompting House Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 24; LS 
13/35, f. 19).  D. by 1 Mar. 1670 (Ibid., f. 202).  
 
Garnier, Isaack  Apothecary in Ordinary [?w/o fee] 11 July 1682 (LC 3/28, f. 28).  No 
further occ. 
 
Garnier, John  Assistant to the Clerks of Green Cloth pd. from Dec. 1762 to July 1765 (LS 
2/1-2).  No further occ. 
 
Garnier, Paul  Sewer of the Chamber 18 July 1707 (LC 5/166, p. 203; LS 13/200, p. 18v; LC 
3/64, p. 66).  D. by 7 Oct. 1735 (LC 3/65, p. 43). 
 
Garrard (Gerrard), Francis  Musician for the Violin in Extraordinary 20 Oct. 1673 (RECM I, 
131 citing LC 5/140, p. 365).  Musician for the Wind Instruments 16 Sept. 1677 (RECM I, 
173 citing LC 5/142, p. 123).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Garrard, Robert James  Goldsmith and Jeweler occ. 1822-1837 (RK [1822], p. 122; reap. 16 
Aug. 1830: LC 3/69, p. 156; last occ. 1837 (Ibid. [1837], p. 121).  Vac. by 1838 (Ibid. [1838], 
p. 127). 
 
Garrard, Sir Samuel, 5th Bart.  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 6 June 1735 (SP 
44/366, p. 2).  Vac. by 12 May 1740 (SP 44/368, p. 334). 
 
Garrard, Sebastian Goldsmith and Jeweler occ. 1822-1837 (RK [1822], p. 122; reapp. 16 
Aug 1830:   LC 3/69, p. 156).  Last occ. 1837 (RK [1837], p. 121).  Vac. by 1838 (Ibid. 
[1838], p. 127). 
 
Garrard (Gerrard), Spencer   Gentleman Usher of the Privy Chamber 29 Mar. 1689 (LC 
3/31, p. 17). Surr. by 14 July 1697 (Ibid.; LC 5/166 pp. 2-3). 
 
Garrard, Stephen  Groom of the Great Chamber in Extraordinary (ord w/o fee) 9 Feb. 1667 
(LC 3/26, f. 137).  Groom of the Great Chamber in Ordinary without fee=5 Dec. 1668 (LC 
3/26, f. 138v). No further occ. 
 
Garrell, John  Falconer 30 Apr. 1678 (LC 3/28, f. 71v; LC 9/342; LC 3/32, p. 100).  Office 
deleted 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Garrett, Henry  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. to 25 Dec. 1739 (E 407/2/113).  
Vac. by 1741 (Chamberlayne [1741] II iii, 248). 
 
Garrett, Jonas Yeoman of the Scullery rem. 22 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 12v >is rendred 
uncapable of ...further service by a great distemper of mind, which is now upon him=; MS 
Carte 59, f. 124 lists him as Groom). 
 
Garrett, Joseph  Physician in Extraordinary 12 Apr. 1667 (LC 3/26, f. 143).  No further occ. 
 
Garrick, George  Riding Surveyor 16 Jan. 1753 (LS 13/202, f. 9; LS 13/203, f. 15).  D. 3 
Feb. 1779 (LS 13/203, f. 105v; GM [1753] XLIX, 103). 
--Keeper of the Stables at Somerset House 16 Jan. 1753 (LS 13/202, f. 9; LS 13 203, f. 15).  
Office abolished 5 Jan. 1779 (MOH PB 1, p. 141). 
 
Garrick, Nathan  Corporal of the Yeomen of the Guard  16 Mar. 1773 (CHOP 1773-5, p. 
157).  Lieutenant of the Yeomen of the Guard 20 Apr. 1775 (Ibid., p. 559).  Vac. by 20 Mar. 
1786 (HO 38/2, p. 311). 
 
Garrick, Nathan Egerton  Lieutenant of the Yeomen of the Guard 21 July 1806 (LC3/68, p. 
101).  Vac. by 5 June 1809 (HO 38/13, p. 251). 
 
Garrill, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 20 July 1672 (LC 3/27, f. 12v).  No 
further occ. 
 
Garroway, John  Groom Farrier occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Garroway (Garraway), John, sen.  Watchman at the Cockpit 8 May 1783 (LC 3/67, p. 152).  
D. by 6 Jan. 1814 (LC 3/68, p. 158). 
 
Garroway, John, jun.  Watchman at the Cockpit 6 Jan. 1814 (LC 3/68, p. 158).  No further 
occ. 
 
Garstin (Garslin), John  Messenger in Extraordinary 25 Jan.1755 (LC 3/65, p. 285). 
Messenger 29 Mar. 1755 (Ibid. p. 290; LC 3/67, p. 39).  D. by 23 May 1780 (LC 3/67, p. 
116). 
 
Garth, Thomas  Equerry 14 Mar. 1788 (MOH WB 2, p. 49).  Vac. 19 Feb. 1812 on app. as 
Equerry at Windsor (T 38/526, p. 2). 
 
Garwood, Joseph  Groom of the Great Chamber 2 Feb. 1837 (LC 3/70, p. 185).  D. (as Page 
of the Presence Chamber) by 3 Feb. 1862 (LC 5/237, p. 288). 
 
Gaschlin,  Lewis   Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1775 (E 407/2/131B).  Occ. 1775-
1783 (RK [1775], p. 81; last occ. ibid. [1783], p. 85).  Vac. by 1784 (Ibid. [1784], p. 98). 
 
Gascoigne, Edward Locksmith at the Queen s House, St. James s Park, Carlton House, Kew, 
etc. 21 Mar. 1776 (LC 3/67, p. 88; last occ. RK [1785], p. 91; vac. by ibid. [1786], p. 91).  
BMaster Locksmith 11 Mar. 1783 (LC 3/67, p. 150).   
Vac. bef. 1795 (LC 3/68, p. 19). 
 
Gascoigne, Henry  Supernumerary Clerk of the Pastry 23 Mar. 1674 (LS 13/253, f. 56).  
Clerk of the Pastry 12 Nov. 1679 (Ibid., ff. 83v-84).  Clerk of the Scullery 23 July 1683 
(HMC Ormonde n.s. IV, 659).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Clerk of 
the Scullery 29 Jan. 1686 (LS 13/255, f. 10v).  Clerk of the Woodyard 24 Mar. 1689 (LS 
13/257, p. 25).  Clerk of the Bakehouse 1 May 1690 (Ibid., p. 51).  Joint Clerk of the Acatry 8 
Sept. 1691 (Ibid., p. 82; LS 13/258, f. 13). 
--Tailcartaker 2 May 1686 (LS 13/10, f. 13v; LS 13/256; LS 13/259, f. 15v).   
D. by 11 June 1707 (LS 13/258 f. 56v). 
 
Gascoigne, Rachel  Locksmith at the Queen s House, St. James s Park, Carlton House, Kew, 
etc. d. by 1795 (LC 3/68, p. 19).  
 
Gascoigne, William  Corporal of the Yeomen of the Guard 9 Sept. 1762 (SP 44/192, p. 315). 
Vac. by 16 Mar. 1773 (CHOP 1773-5, p. 157). 
 
Gashon (Gachon), John  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1700 to 24 June 1716 (E 
407/2/77-87).  Vac. by 29 Sept. 1717 (Ibid., no. 88; CTB XXXII, 297-98). 
 
Gass, James  Groom of the Great Chamber 16 May 1674 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 27). 
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Gasson, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 70).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II iii, 251-52). 
 
Gasthorne (Gaskoine), John Samuel  Surgeon to the Person at Brighton 6 Jan. 1823 (LC 
3/69, p. 57; reap. 24 July 1830:  LC 3/70, p. 10).  No further occ. 
 
Gastigny see de Gastigny 
 
Gastrell, Francis  Chaplain 23 Jan. 1711(LC 5/166, p. 260).  Prob. res. 1714 on app. as 
Bishop of Chester (nom. 12 Mar., cons. 4 Apr. 1714: HBC, p. 238). 
 
Gataker, Thomas  Surgeon in Extraordinary to the Person occ. 1764-1768 (CCR [1764], p. 
79; last occ. RK [1768], p. 75).  D. 17  Nov. 1768 (GM [1768] XXXVIII, 543). 
 
Gates, Bernard (Barnett) Child of the Chapel Royal 1697 (BDECM, p. 465).  First occ. 1700 
(Chamberlayne [1700] III, 484).  Voice changed by 9 Mar. 1705 (RECM II, 79 citing LC 
5/154, p. 57).  Supernumerary Gentleman of the Chapel Royal (w/pay) 17 Apr.1708 (LS 
13/258, f. 64v ).  Gentleman of the Chapel Royal 15 July 1708 (Rimbault, p. 25; LS 13/200, f. 
24v; LS 13/201, f. 19; EB 36, p. 40; sworn into a second place 2 May 1734:  LS 13/201, f. 
54v). 
--Tuner of the Regals 21 Aug. 1727 (LC 3/64, p. 80; LS 13/203, f. 30v). 
--Master of the Children of the Chapel Royal 4 Sept. 1727 (NCB, p. 31).  Surr. by 18 Mar. 
1757 (LS 13/202, f. 24v).   
D. 15 Nov. 1773 (EB 36, p. 49; New Grove VII, 183).   
 
Gates, William  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  Surr. by 2 Feb. 1732 (Ibid., p. 
236). 
 
Gatley (?Galley), John  Turnbroach of the Privy Kitchen 5 Nov. 1691 (LS 13/10, f. 7v).  
First Turnbroach of  the Household Kitchen Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 13). 
Turnbroach of the [Privy] Kitchen [Est. of ?1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 13).  D. by 28 Dec. 
1721 (LS 13/200, f.  75A). 
 
Gattford, Lyonell Chaplain in Extraordinary [7 October 1661] (LC 3/26, f. 127).  No further 
occ. 
 
Gatwird (Gatward), James  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 5 Apr. 1755 
(Chamberlayne [1755] II iii, 132).  D. by 26 Apr. 1759 (LC 3/58, p. 60). 
 
Gaudry, Joseph Child of the Chapel Royal voice changed by 27 May 1754 (LC 5/24, p. 75). 
 
Gaultier, Charles  Child of the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Gaunt (Garrett), James John  Messenger to the King 6 July 1811 (LC 3/68, p. 128).  
Dismissed by 28 Nov. 1821 (LC 3/69, p. 36).  
 
Gavon, John Groom of the Great Chamber in Extraordinary 10 Oct. 1665 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Gawdin, [John]  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  No further occ. 
 
Gawdy (Gaudy), Anthony  Gentleman Pensioner 17 June 1661 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 22v; ibid., f. 29).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/1/50-2/70).  Rem. by 26 Sept. 1690 (E 
407/2/71; Pegge I ii, 81). 
 
Gawler, William  Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Apr. 1804 (AO 1/434/22). 
 
Gay, John  Groom to the Master of the Horse 1 Oct. 1757 (LS 13/202, f. 25).  Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Geary, William  Gentleman Pensioner occ. 1815-1833 (RK [1815], p. 127; last occ. ibid. 
[1833], p. 126).  Res. by Jan. 1832 (Curling, p. 275).  
 
Geater (Jeater), John  Third Groom of the Larder 3 July 1702 (LS 13/259, f. 7).  Second 
Groom of the Larder 11 Dec. 1708 (Ibid., f. 39v; LS 13/261, f. 7).  D. by 14 June 1720 (LS 
13/261, f. 30). 
 
Gee, Edward  Chaplain 168[9] (AC I ii, 204; LC 3/32, p. 47).  Occ. 1691-c. 23 Jan. 1711 
(Miege [1691] III, 162; LC 5/166, p. 148).  D. by 23 Jan. 1711 (LC 3/5, f. 8v; Miege [1711], 
p. 486; however, cf. AC I ii, 204 and WAR , pp. 327-28 n. 8).   
 
Gee, John  Chaplain 10 Mar. 1715 (HRC [1714-16] I ii, 49; warrant 10 Mar. 1715:  LC 3/63 
p. 78; LC 3/7, f. 9).  Dismissed by royal order of 5 Oct. 1727 (LC 5/202, p. 416). 
 
Gee, Thomas [Groom] Sumpterman occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of early 1685 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
--Footman occ. Est. of early 1685 (Ibid.).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Geery, William  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 28 June 1660 (LC 3/26, f. 
109).  No further occ. 
 
Geldrop, George >Painter for the Mending and Making Cleane of His Mats Pictures  27 Nov. 
1662 (LC 3/25, f. 82v).  D. by 15 May 1666 (Ibid.). 
 
Gellibrand, John  Clerk of the Cheque to the Messengers 3 May 1700 (LC 5/166, p. 37).  
Last occ. 1702 (Chamberlayne [1702] III, 514).  Prob. vac. 9 July 1702 on app. of Thomas 
Atterbury (LC 5/166, p. 91: listed as Messenger). 
 
Genel, Anthony  Groom of the Stables 15 Oct. 1759 (LS 13/202, f. 30v).  Vac. 25 Oct. 1760 
on d. of George II. 
 
George see Gorges 
 
George, John   [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= (w/o 
fee) 2 Jan. 1665 (LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
George, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 29 Jan. 1805 (AO 3/106/1-4).  
D. by 29 Jan. 1805 (Ibid., no. 42). 
 
George, Jonathan  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1742 (E 407/2/117).  Last occ. 
1765 (CCR [1765], p.95).  Vac. by 1766 (CCK [1766], p. 90). 
 
George, Robert  Yeoman Sadler and Storekeeper 1 July 1702 (LS 13/43, f. 20v).  Vac. 1 
Aug. 1714 on d. of Anne. 
--Yeoman Storekeeper of the Stables 6 July 1702 (LS 13/199, f. 5v).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. 
of Anne. 
 
George, William  Servitor in Hall 16 June 1662 (LS 13/252, f. 231v; LS 13/7, f. 14 lists him 
with Daily Waiters in Hall).  Supernumerary Servitor of the Hall Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 26v; LS 13/35, f. 20; LS 13/36, f. 20; LS 13/37, f. 15v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Supernumerary Servitor of the Hall 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15; LS 13/39, p. 
28).  Office abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27). 
 
George, William  Chaplain 4 Nov. 1728 (LC 3/64, p. 167).  D. 2 Aug. 1756 (DNB XXI, 
207).   
 
George, William  Chairman 28 Apr. 1742 (LS 13/201, f. 81v).  D. by 18 Aug. 1742 (Ibid., f. 
85). 
 
George, William  Assistant Scourer of the Kitchen 30 July 1772 (LS 13/266, f. 82).  Vac. by 
18 Feb. 1812 ?on transfer to the Windsor establishment (LS 2/38). 
 
Gerard (Gerrard), Francis Gentleman Waiter 20 June 1660 (LC 3/24, f. 8v).  D. by 29 Oct. 
1681 (LC 3/28, f. 15). 
 
Gerard, Charles (Gerard) 1st Lord (cr. Earl of Macclesfield 21 July 1679)  Gentleman of the 
Bedchamber 7 June 1660 (LC 3/2, f. 6; LC 3/24, f. 2 - 9 [sic] June 1660).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Gerard (Girard), John  Sewer of the Chamber 9 Jan. 1702 (LC 5/166 p. 67; ?reap 1702:  
ibid., p. 84).  Gentleman Sewer 9 July 1702 (LS 13/199, p. 54).  Surr. by 26 Dec. 1702 (LC 
5/166, p. 136). 
 
Gerauld, Bire  Marshal of the Hall in Extraordinary 5 Apr. 1671 (LS 13/252, f. 190v).  Did 
not succeed to office. 
 
Gerding, Augustus Frederick  Page of the Backstairs 3 Sept. 1824 (LC 3/69, p. 71; LC 3/70, 
p. 9).  Last occ. 1867 (RK [1867], p. 148).  Vac. 1868 (Ibid. [1868], p. 148). 
 
Geree, John Brusher to the Robes 3 Apr. 1719 (LC 3/7, f. 1v; LC 3/64, p. 126).  D. by 28 Jan. 
1745 (LC 3/65, p. 180). 
 
Geree, John  Coffer Bearer Oct. 1734 (LC 3/65, p. 20).  D. by 24 Nov. 1748 (Ibid., p. 227).  
 
Gerken, John  Groom of the Great Chamber 11 Apr. 1771 (LC 3/58, p. 402).  Page of the  
Presence Chamber 27 Feb. 1782 (LC 3/67, p. 132).  D. by 9 June 1795 (LC 3/68, p. 21). 
 
Gerling, Christian  Preaching [Chaplain] of the Lutheran Chapel 13 Oct. 1773 (LS 13/203, f. 
85v).  Res. (>cession=) by 14 Aug. 1776 (Ibid., f. 99; Lovegrove MS., p. 75). 
 
German, Edward  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 1 Mar 1667 (LC 3/216, f. 
122).  No further occ. 
 
Gernault, Michael  Gentleman Pensioner 20 Dec. 1728 (LC 3/64, p. 213).  Last occ. 1750 
(CCR [1750], p. 93).  Vac. by 1751 (Ibid. [1751], p. 96). 
 
Gerrard, --- Engraver of the Broad Seal occ. 1718 (Miege [1718] I, 347).  No further occ. 
 
Gerrard, Alexander  Child of the Chapel Royal voice changed by 12 Dec. 1694 (RECM II, 
53 citing LC 17, p. 7 [reversed]). 
 
Gerrard, John  Gentleman of the Buttery 24 Aug. 1717 (LS 13/260). 
--Second Groom of the  Accompting House 30 Dec. 1717 (LS 13/261, f. 23v). 
D. by 4 Nov. 1721 (LS 13/260, app. of Peter Campbell; LS 13/261, f. 35). 
 
Gerton, Francis  Coachman 9 Dec. 1727 (LS 13/201, f. 21).  Dismissed 26 Mar. 1740 having 
>unbehaved himself in his duty= (Ibid., f. 74). 
 
Gervase, John  Groom of the Great Chamber 5 Mar. 1667 (LC 3/24, f. 11).  Surr. by 14 Oct. 
1675 (Ibid.). 
 
Gery, George  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 21).  
Vac. by 24 Feb. 1664 (Ibid., f. 23). 
 
Gery, Peter  Gentleman Pensioner 15 Aug. 1718 (LC 3/63, p. 196).  Pd. to 29 Sept. 1719 (E 
407/2/93).  Vac. by 25 Dec. 1719 (Ibid., no. 95). 
 
Gery (Geery), Thomas (later ktd.)  Gentleman Pensioner in Extraordinary 4 July 1660 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 61).  Gentleman Pensioner 24 Feb. 1664 (Ibid., f. 23).  Vac. 
by 11 July 1678 (Ibid., f. 26v).  Gentleman Pensioner first occ. 1699 (Miege [1699] III, 95).  
Pd. to 29 Sept. 1718 (E 407/2/90).  Vac. by 29 Sept. 1718 (E 407/2/91). 
 
Gething (Gethin), Thomas  Gentleman of the Chapel Royal 9 Nov. 1716 (Rimbault, p. 28; 
LS 13/201, f. 27).  Dismissed 1 Dec. 1731 (NCB, p. 32). 
 
Getling, Roger  Child of the Chapel Royal first occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 552).  
Voice changed by 27 May 1720 (LC 5/57). 
 
Getling (Gethwin), Thomas  Child of the Chapel Royal occ. 1716-1718 (Chamberlayne 
[1716] II iii, 552; last occ. ibid. [1718] II iii, 106).  Voice changed by 24 Mar. 1716 (LC 
5/156, f. 143v). 
 
Ghrimes, Mary Ann Woolen Draper 15 Nov. 1830 (LC 3/69, p. 166).  Last occ. 1838 (RK 
[1838], p. 127).  Vac. by 1839 (Ibid. [1839], p. 127). 
 
Ghrimes, William   Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1790 (E 407/2/138).  Occ. 1790-
1797 (RK [1790], p. 98; last occ. ibid. [1797], p. 98).  Vac. by 10 Oct. 1795 (E 407/2/145). 
 
Gib, Daniel  Surgeon in Extraordinary to the Household first  occ. 1785 (RK [1785], p. 90).  
Surgeon to the Household 14 Feb. 1786 (LC 3/67, p. 179).  Res. by 4 May 1803 (LC 3/68, p. 
78). 
 
Gibbon, Nicholas  Chaplain in Extraordinary 3 Jan. 1663 (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
 
Gibbons, ---  Chaplain in Extraordinary 30 Aug. 1661 (LC 3/26, f. 127).  No further occ. 
 
Gibbons, ---  Chaplain in Ordinary occ. 29 Apr. 1673 (LC 3/27, f. 31).  No further occ. 
 
Gibbons (Gibbon), Charles  Second Yeoman Harbinger 20 Oct. 1729 (LS 13/263, f. 40v).  
Fourth Yeoman Harbinger vac. 1 Sept. 1735.  Third Yeoman Harbinger 1 Sept. 1735 (Ibid., 
f. 66).  Second Yeoman Harbinger 16 May 1743 (Ibid., f. 97v).  Gentleman Harbinger 2 June 
1746 (LS 13/262, f. 55).  Rem. 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 10v).  
 
Gibbons, Christopher  Organist of the Chapel Royal 19 June 1660 (BDECM, p. 474).   
--Musician for the Private Music (virginals) 28 June 1660 (BDECM, p. 474; RECM I, 7 citing 
LC 5/137, p. 245).   
D. 20 Oct. 1676 (New Grove VII, 352; RECM I, 165 citing LC 5/141, p. 473).  
 
Gibbons, Henry  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H2/4/1, f. 20).  
D. by 16 Feb. 1667 (Ibid., f. 23v). 
 
Gibbons, James Deputy Clerk of the Robes and Wardrobes 1 Mar. 1681 (LC 7/1, f. 52v). 
Clerk of the Robes and Wardrobes 12 Mar. 1685 (LC 3/56 p. 15).  Deputy Clerk of the Robes 
and Wardrobes 20 Apr. 1689 (LC 3/32, p. 44).  Rem. 22 June 1697 on app. of Peter Flournoy 
as Clerk of the Robes and Wardrobes AMr. Gibbons having only Mr. Colinge life in ye patent@ 
(LC 3/3, f. 13v). 
 
Gibbons, John  Third Groom Porter at Gate 29 Mar. 1689 (LS 13/256).  Second Groom 
Porter at Gate 31 Oct. 1689 (Ibid.).  First Groom Porter at Gate 4 Nov. 1691 (Ibid.).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of Anne. 
 
Gibbons, John  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 28 Apr. 1764 (LS 13/203, f. 38).  D. 
26 June 1783 (GM LIII, 628). 
 
Gibbons, Randall M'Donald  Gentleman Pensioner occ. 1824-1825 (RK [1824], p. 126; last 
occ. ibid. [1825], p. 125).  Vac. by Oct. 1825 (Curling, p. 273). 
 
Gibbons, Thomas  Messenger to the Treasury 14 June 1765 (T 54/39, p. 465).  Vac. 17 Nov. 
1769 on app. as Messenger of Receipt (C 66/3724). 
 
Gibbons, Watkin (Watkins)  Assistant [Scourer] of the Scullery 9 June 1774 (LS 13/266, f. 
88v).  D. by 5 Mar. 1794 (LS 13/267, f. 28). 
 
Gibbs, Edward  Messenger [6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 74).  Surr. by 10 Oct. 1689 (Ibid.).  
Messenger 16 Aug. 1690 (Ibid.; LC 5/166, p. 91; LC 3/63, p. 36). Vac. by 5 May 1724 (LC 
3/63, p. 339). 
 
Gibbs, Edward  Musician 30 Jan. 1748 (LC 3/65, p. 218; LC 3/67, p. 40).  Last occ. 1786 
(RK [1786], p. 90).  Vac. by 1787 (Ibid. [1787], p. 90). 
 
Gibbs, Henry  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 25 Oct. 1670 (LC 3/26, f. 116).  No further occ. 
 
Gibbs, Henry Drummer (First Reg. of Footguards) June 1785 (LC 3/67, p. 174).  Discharged 
by 20 June 1795 (LC 3/68, p. 22). 
 
Gibbs, Ralph  Messenger [7 Aug. 1689] (LC 3/32, p. 75; LC 5/166, p. 91).  D. by 12 Oct. 
1710 (Ibid., p. 255). 
 
Gibbs, Thomas  Groom to the Master of the Horse July 1751 (LS 13/202, 5v).  Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Gibbs, Thomas  Groom of the Great Chamber 6 Jan. 1824 (LC 3/69 f. 81;  LC 3/70 f. 6).   
 
Gibert, Etienne  Preacher of the French Chapel 16 Aug. 1783 (LS 13/204, f. 17).  
--Reader of the French Chapel 30 Oct. 1793 (Ibid., f. 46).   
 D. by 22 Mar. 1817 (Ibid., f. 99v). 
 
Gibson, ---  Chaplain Mar. 1715 (HRC [1714-16] I ii, 50; warrant 7 Sept. 1715:  LC 3/63, p. 
115).  No further occ.  [Pos. George Gibson, d. 14 May 1715:  AC I ii, 210] 
 
Gibson, Edmund (Bishop of Lincoln, trans. to London 1723)  Dean of the Chapel Royal 17 
Nov. 1721 (LC 3/63, p. 257; LC 3/64, p. 107).  D. 6 Sept. 1748 (DNB XXI, 275). 
 
Gibson, Mary  Laundress of the Table [and Household] 12 Apr. 1755 (LS 13/264, f. 24).  
?Vac. [?as Mary Stukely] 25 Oct. 1760 on d. of George II (LS 13/266, f. 19). 
 
Gibson, Richard Picture Maker in Ordinary 20 May 1672 (LC 3/24, f. 26; LC 3/27, f. 31v).  
Sur. By 9 Aug. 1673 (LC 3/24, f. 26). 
 
Gibson, Robert  Groom of the Almonry 10 Nov. 1760 (LS 13/266, ff. 2v, 34v).  D. by 31 
May 1774 (Ibid., f. 88v). 
 
Gibson, Robert  Footman 18 Sept. 1761 (LS 13/203, f. 25v).  D. by 7 June 1774 (Ibid., f. 
87v). 
 
Gibson, Robert  Gentleman Pensioner Mar. 1829 (Curling, p. 274).  Res. by Feb. 1833 (Ibid., 
p. 276). 
 
Gibson, Seafoule (Seafould, Seaforth) Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS 
Fm H2/4/1, f. 21v).  Pd to 25 Mar. 1671 (E 407/1/50-56).  Vac. by 25 Mar. 1671 (Ibid., no. 
8). 
 
Gibson, Stephen  Drummer in Extraordinary 22 Oct. 1667 (LC 3/26, f. 135).  No further occ. 
 
Gibson, Stephen  Clerk of the Woodyard, Scullery and Pastry 18 May 1713 (LS 13/258, f. 
100).  D. by 26 July 1714 (Ibid., f. 108v). 
 
Gibson, William  Keeper of the Lions in the Tower d. by 4 July 1714 (LC 5/166, p. 312). 
 
Giddings, William  Assistant Scourer in the Silver Scullery pd. from 4 July 1831 to 5 Nov. 
1835 (LS 2/57, f. 2-LS 2/61, f. 2).  Fourth Assistant Porter pd. from 6 Nov. 1835 to 30 June 
1836 (LS 2/61, f. 3-62, f. 3).  Position abolished by 1 July 1836 (LS 2/62, f. 3).  Yeoman of 
the Scullery 5 Sept. 1836 (LS 2/62). 
 
Giddins, Francis  Trumpeter 21 Sept. 1689 (RECM II, 29 citing LC 5/149, p. 243).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of Anne. 
 
Giddy, Osman  Chemist 10 July 1836 (LC 3/70, p. 167).  No further occ. 
 
Giese, Christian Herrmann [Second] Chaplain to the German Protestant Chapel 6 Sept. 1798 
(LS 13/204, f. 55).  First Chaplain of the German Protestant Chapel 29 Nov. 1802 (Ibid., f. 
67v).  Position abolished by 4 July 1820 (Ibid., f. 103). 
--Reader of the German Chapel occ. 1802 (RK [1802], p. 116).  Vac. by 1803 (Ibid. [1803], 
p. 115). 
 
Giese, William  Second Yeoman Rider 31 July [1795] (MOH WB 1, p. 68).  Res. by Mar. 
1797 (Ibid., p. 68). 
 
Giffard, Charles  Apothecary to the Household 20 Sept. 1685 (LC 3/30, p. 72). D. by 5 July 
1686 (Ibid.). 
 
Gifford, George Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Apr. 1804 (AO 1/434/22). 
 
Gifford, Joseph  Chemist and Druggist 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ. 
 
Gifford, Nicholas  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 20 June 1663 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Gifford, William  Paymaster of the Gentlemen Pensioners 21 Dec. 1803  (C 66/4023). D. 31 
Dec. 1826 (DNB XXI, 311). 
 
Gilbee, John Clarabut  Gentleman Pensioner occ. 1793-1800 (RK [1793], p. 98; ibid. [1800], 
p. 109).  Vac. by 1801 (Ibid. [1801], pp. 119-20; acc rolls, vac. no. 147, 5 July 1797). 
 
Gilbert, J----  Yeoman of the Guard occ. 1708-1710 (Chamberlayne [1708] II iii, 620; last 
occ. ibid. [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Ibid. [1716] II iii, 573-74). 
 
Gilbert, John Groom of the Jewel Office 6 July 1670 (LC 3/25, f. 55v; sl LC 3/26, f. 64v). 
Yeoman of the Jewel Office 15 May 1685 (LC 3/56, p. 40; LC 3/32, p. 59).  D. by 24 Dec. 
1696 (LC 3/57, p. 65). 
 
Gilbert, John (Bishop of Llandaff 1740, trans. to Salisbury 1749, trans. to Archbishopric of 
York 1757)  Chaplain 31 Jan. 1722 (LC 3/63, p. 261).  Dismissed by royal order of 5 Oct. 
1727 (LC 5/202, p. 416). 
--Deputy Clerk of the Closet occ. 1723-1738 (Chamberlayne [1723] II iii, 561; last occ. 
Miege [1738] I, 211).  Vac. by 1741 (Chamberlayne [1741] II iii, 233).  Prob. res. 1740 on 
app. as Bishop of Llandaff (nom. 31 Oct., cons. 28 Dec. 1740: HBC, p. 294). 
-- Sub Almoner 26 Mar. 1724 (LS 13/200, f. 67; LS 13/201, f. 10).  Res. by 28 Dec. 1740 on 
app. as Bishop of Llandaff (LS 13/201, f. 77; nom. 31 Oct., cons. 28 Dec. 1740: HBC, p. 
294). Clerk of the Closet 22 Nov. 1752 (LC 3/65, p. 262).  Vac. 27 June 1757 (LC 3/66, p. 
32).  Lord Almoner 19 Sept. 1757 (C 66/3658, gt. of deodands).  D. 9 Aug. 1761 (DNB XXI, 
330). 
 
Gilbert, Mary  Goldsmith 8 Mar. 1826 (LC 3/69, p. 94; reap. 16 Aug. 1830:  ibid., p. 156: 
and Jeweler).  No further occ. 
 
Gilbert, Philip Goldsmith 15 Mar. 1797 (LC 3/68, p. 38; LC 3/69, p. 6).  Last occ. 1825 (RK 
[1825], p. 119).  Vac. by 1826 (Ibid. [1826], p. 119). 
BJeweler 31 Jan. 1798 (LC 3/68, p. 44; LC 3/69, p. 6).  Last occ. 1825 (RK [1825], p. 119). 
Vac. by 1826 (Ibid. [1826], p. 119). 
 
Gilbert, Richard  Messenger to the Lord Steward 3 Mar. 1815 (LS 13/267, f. 75v).  Res. by 6 
Apr. 1818 (Ibid., f. 87). 
 
Gilbert, Richard  Undermarshal 2 Nov. 1817 (LS 13/267, f. 86).  Pd. to 19 Jan. 1837 (LC 
3/64, f. 4). 
 
Gilbert, Thomas  Deputy Master of the Great Wardrobe pd. from 25 Oct. 1760 to 5 Apr. 
1763 (LC 9/182, ff. 5, 31). Comptroller of the Great Wardrobe 6 Apr. 1763 (T 52/55, p. 2). 
Office abolished 11 July 1782 (22 Geo. III, c. 82).  
 
Gilbert, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 14 Dec. 1740-1742 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1743 (Ibid.). 
 
Gilbourn, George Drummer discharged by 9 Mar. 1836 (LC 3/70, p. 164).  
 
Gildon, Robert  Waterman 9 Dec. 1808 (LC 3/68, p. 112).  No further occ. 
 
Gildon, Robert  Waterman 19 May 1829 (LC 3/69, p. 141; reapp. 1831:  LC 3/70, p. 7).  No 
further occ. 
 
Giles, E.  Necessary Woman to the Paymaster of the Household pd. from 6 Jan. 1829 (LS 
2/55).  Last occ. 1854 (RK [1854], p. 150).  Office deleted by 1855 (Ibid. [1855], p. 149). 
 
Gill, James  Stud Helper occ. 1764 (CCR [1764], p. 92).  No further occ. 
 
Gill, Sir Robert John, Kt.  Lieutenant of the Yeomen of the Guard 23 Sept. 1831 (HO 38/29 p. 
279). Vac. by 13 Feb. 1836 (HO 38/30, pp. 75-6:  app. of Edwin Pearson). 
 
Gillett, Joseph Fourth Assistant Porter pd. from 18 Aug. 1833 to 5 Nov. 1835 (LS 2/59, f.3-
61, f. 3).  Third Assistant Porter pd. from 6 Nov. 1835 to 30 June 1836 (LS 2/61, f. 3-62, f. 
3).  Position abolished by 1 July 1836 (LS 2/62, f. 3).  Yeoman of the Scullery 5 Sept. 1836 
(LS 2/62). 
 
Gillier, Peter  Violist of the Chapel Royal 1 Jan. 1742 (LC 3/65, p. 134; LC 3/58, p. 108).  
Last occ. 1767 (CCR [1765], p. 84).  Vac. by 1768 (RK [1768], p. 80; acc. Lovegrove MS., p. 
63, d. in office). 
 
Gillingham, [George]  Chaplain in Ordinary occ. [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in 
Waiting occ. 1661-Jan. 1666 (Add. MSS. 36,781, f. 10v; last occ. LC 3/25, f. 39v).  [Prob.] 
D. 16 Dec. 1668 (AO I, 568). 
 
Gilmour, Sir Alexander, 3rd Bart.  Third Clerk Comptroller of the Green Cloth 1 Aug. 1765 
(LS 13/265, f. 33).  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 13 Aug. 1767 (Ibid., f. 38). 
First Clerk Comptroller of the Green Cloth 15 Jan. 1768 (Ibid., f. 40).  Third Clerk of the 
Green Cloth 20 Jan. 1771 (Ibid., f. 42).  Second Clerk of the Green Cloth 6 June 1777 (Ibid., 
f. 48).  Res. by 1 July 1779 (Ibid., f. 50). 
 
Gilpin, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1685-88 (Hennell, 
p. 257; LC 3/24, f. 27; last occ. LC 3/30, f. 70).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-
52). 
 
Gilpin, William, jun.  Linen and Woolen Draper 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 5).  Last occ. (as 
Gilpin and Co.) 1870 (RK [1870], p. 158).  Vac. by 1872 (Ibid. [1872], p. 157). 
 
Gimbert, Richard  Cork Cutter 2 Mar. 1774 (LS 13/266, f. 88).  D. by 10 Sept. 1802 (LS 
13/267, f. 41v). 
 
Girardeau (Jeredoe), Moses (?John)  Clerk to the Treasurer of the Chamber occ. 1703-
?1711 (Miege [1703] III, 485 [as Deputy to the Treasurer of the Chamber: also 
Chamberlayne (1704) III, 524; Miege (1707) I, 393]; last occ. Miege [1715] I, 427).  Vac. by 
1716 (Chamberlayne [1716] III, 563). 
 
Giraudeau, Peter   Gentleman Pensioner occ. 1751-1754 (CCR [1751], p. 96; last occ. ibid. 
[1754], p. 95).  Vac. by 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 128). 
 
Girkin, John  Under Porter at Somerset House 23 Oct. 1773 (LS 13/266, f. 86v).  Office 
abolished 25 Mar. 1776 (LS 13/180, f. 50v; pd. to 30 Sept. 1775: LS 2/6). 
 
Gisborne, Thomas  Physician to the Household 14 Apr. 1759 (LC 3/66, p. 62; LC 3/67, p. 
12).  Physician to the Person Jan. 1794 (LC 3/68, p. 5).  D. 24 Feb. 1806 (DNB XXI, 401). 
 
Gisbourn, William  Gentleman Pensioner 6 July 1715 (LC 3/63, f. 157).  Pd. to 24 June 
1726 (E 407/2/107).  Vac. by 29 Sept. 1726 (Ibid., no. 108). 
 
Gittins, John Furrier to the Robes 18 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 123).  Vac. by 27 Nov. 1748 
(LC 3/65, p. 226). 
 
Givers, John  Groom of the Hunting Stable 19 May 1690 (LS 13/198, f. 33v).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Gladwell, Henry Messenger  June 1777 (LC 3/67, p. 100).  Office abolished 14 Nov. 1782 
(LS 13/117, ff. 71v-72v). 
 
Gladwin, Henry  Yeoman of the Revels 18 June 1761 (LC 3/58, p. 223).  D. by 8 Nov. 1763 
(Ibid., p. 352). 
 
Glanville, Joseph  Chaplain in Ordinary 27 Feb. 1675 (LC 3/28, f. 23).  Chaplain in Waiting 
n.d. temp. Charles II (LC 3/24, f. 14).  D. 4 Oct. 1680 (AO I, 570). 
 
Glasbrooke, Thomas Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 1 Nov. 1672 (LC 
3/27, f. 17v).  No further occ. 
 
Glasse, Samuel  Chaplain Apr. 1772 (GM [1772] XIII, 199).  D. 27 Apr. 1812 (LS 13/68, p. 
149; DNB XXI, 421). 
 
Glenlyon, James (Murray) 1st Lord see Murray, Lord James 
 
Glenorchy, John (Campbell) styled Lord (succ. as 2nd Earl of Breadalbane 23 Feb. 1751)  
Master of the Jewel Office 2 May 1745 (LC 3/65, p. 184).  Vac. by Dec. 1756 (LS 13/202, f. 
21v:  app. of Sir Richard Lyttelton). 
 
Glisso, James [Groom] Sumpterman occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of early 1685 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Glossop, Joseph  Clerk of the Cheque of the Gentlemen Pensioners 13 Mar. 1821 (HO 38/21, 
pp. 459-60).  Res. by 24 Jan. 1823 (HO 38/23 pp. 146-7). 
 
Gloucester, Bishop of see Willis, Richard 
 
Glover, Charles  Waterman 24 Apr. 1755 (LC 3/65, p. 292; LC 3/58, f. 87).  D. by 20 Nov. 
1771 (LC 3/58, p. 404). 
 
Glover, Gregory  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 1 July 1669 (LC 3/26, f. 
139v).  No further occ. 
 
Glover, John  Yeoman of the Guard occ. 1696-1700 (Hennell, p. 286; last occ. Chamberlayne 
[1700] III, 508).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Glover, John Hulbert  Librarian at Windsor Castle 16 July 1836 (LC 3/70, p. 173).  D. [as 
Librarian and Keeper of the Prints and Drawings] by 2 July 1860 (LC 5/237, p. 245). 
 
Glover, Noel  Gentleman Usher Quarter Waiter 14 Dec. 1683 (LC 3/24, f. 8). Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Glynn, Edward  Gentleman Pensioner 10 Aug. 1676 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25v; 
ibid., f. 29v).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/70).  Vac. by 24 June 1690 (Ibid., no. 71).  
 
Glynn, Robert  Messenger in Extraordinary 5 Dec. 1766 (LC 3/58, p. 378).   Messenger 24 
June 1769 (Ibid., p. 389).  D. by 9 May 1776 (LC 3/67, p. 91). 
 
Glynn, William  Groom to the Master of the Horse July 1751 (LS 13/202, f. 5v).  Vac. by 
warrant of 1 Oct. 1757 (Ibid., f. 25). 
 
Glynne, Edward  Groom of Great Chamber 27 Jan. 1672 (LC 3/24, f. 11).  Surr. by 26 Aug. 
1676 (LS 13/197, f. 35v; see Edward Glynn, above). 
 
Glynne, Edward Yeoman Huntsman of the Buckhounds 30 Apr. 1675 (LC 3/28, f. 72). Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Goatley, Sarles  Sergeant at Arms to Lord Chancellor 12 Mar. 1703 (LC 5/166, p. 129). Surr. 
by 16 Apr. 1713 (Ibid., p. 297). 
 
Goatley (Galtley), Thomas  Waterman occ. 1661-1663 (Add. MSS. 36,781, f. 15v; last occ. 
Est. of 1663:  BIHR XIX [1942-43], p. 22).  No further occ. 
 
Goatley, William  Waterman occ. temp. Charles II. (LC 3/25, f. 73).  D. temp. Charles II (LC 
3/25, f. 73; nl LC 3/24, 26-28, BIHR Est.). 
Gobe, John  Sewer of the Chamber in Extraordinary 31 Jan. 1663 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Godbold, Thomas  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 30 June 1671 (LC 3/27, f. 12).  
No further occ. 
 
Goddard, Charles  Chaplain 31 Jan. 1814 (LC 3/68, p. 160; LC 3/70, p. 11).  Last occ. 1848 
(RK [1848], p. 148).  D. 21 Jan. 1848 (Fasti II, 42). 
 
Goddard, Peter Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 Aug. 1740-1746 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1747 (Ibid.). 
 
Godde, Henry  Esquire Sadler 9 Dec. 1727 (LS 13/201, f. 19v).  Yeoman Sadler 29 May 
1751 (LS 13/202, f. 5; MOH WB 1, p. 6). 
--Keeper and Repairer of the Buckets 7 Jan. 1740 (LS 13/263, f. 80; LS 13/266, f. 18v).  
D. by 1 Oct. 1764 (Ibid., f. 42). 
 
Godde (Gade), Peter  Messenger 23 May 1710 (LC 5/166, p. 244; LC 3/63, p. 110).  Vac. 
(ev. rem.) by 9 Dec. 1715 on app. of William Squire (LC 3/63, p. 127). 
 
Goddin, Amos  Gentleman Pensioner in Extraordinary 19 Aug. 1663 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 64).  No further occ. 
 
Goddin, Benjamin  Groom of the Stables 25 Mar. 1715 (LS 13/200, f. 20; LS 13/201, f. 22).  
D. by 12 Feb. 1741 (LS 13/201, f. 77v). 
 
Godding (Goddin), Joseph  Sixth Child of the Kitchen 29 Sept. 1720 (LS 13/261, f. 31v).  
Fifth Child of the Kitchen 1 Aug. 1721 (Ibid., f. 34v).  Fourth Child of the Kitchen 18 Mar. 
1724 (Ibid., f. 40v).  Third Child of the Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43v).  Second Child of 
the Queen's Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 25v).  First Child of the Kitchen 1 Mar. 1734 
(Ibid., f. 57). Fourth Groom of the Kitchen 2 Nov. 1734 (Ibid., f. 59v).  Third Groom of the 
Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid., f. 102).  Second Groom of the Kitchen 1 July 1747 (Ibid., f. 108).  
First Groom of the Kitchen 1 Aug. 1748 (Ibid., f. 114v).  Seventh Yeoman of the Kitchen 1 
Dec. 1748 (Ibid., f. 117).  Sixth Yeoman of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 5v).  Fifth 
Yeoman of the Kitchen 17 Nov. 1750 (Ibid., f. 8).  Fourth Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1753 
(Ibid., f. 14). Third Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1754 (Ibid., f. 19).  Second Yeoman of the 
Kitchen 12 May 1757 (Ibid., f. 28v; LS 13/266, f. 6v).  Rem. by 1 July 1761 (LS 13/265, f. 
20v; LS 13/266, f. 28v). 
 
Godeston, Henry  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] cert. renewed 24 Feb. 1671 (LC 
3/27, f. 20).  No further occ. 
 
Godfrey, Charles  Equerry of the Hunting Stable 5 Apr. 1675 (LS 13/197, f. 32v). No further 
occ. 
 
Godfrey, Charles  Master of the Jewel Office 25 Mar. 1698 (LC 5/166, p. 7; LC 3/3, f. 14; 
LC 3/5, f. 12).  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 1 Oct. 1704 (LS 13/258, f. 
36v).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 18 Feb. 1711 (Ibid., f. 88v).  Second Clerk 
of the Green Cloth 21 Oct. 1714 (LS 13/260, p. 6).  D. 23 Feb. 1715 (Monumenta Anglicana 
1700-15, p. 280). 
 
Godfrey, Charles  Musician 23 Aug. 1831 (LC 3/70, p. 41).  D. 12 Dec. 1863 (New Grove 
VII, 485; LC 5/237, p. 355). 
 
Godfrey, Edward  First Yeoman of the Accompting House 20 Dec. 1760 (LS 13/266, ff. 2v, 
26).  D. by 18 July 1764 (Ibid., f. 41v). 
 
Godfrey, George  Gentleman  Pensioner occ. 1776 (RK [1776], p. 83).  Vac. by 1777 (Ibid. 
[1777], p. 83). 
 
Godfrey, Henry  Gentleman Usher Quarter Waiter 18 Mar. 1695 (LC 3/57, p. 15; LC 5/166, 
p. 89; LC 3/63, p. 43).  Surr. by 18 Apr. 1721 (LC 3/63, p. 244). 
 
Godfrey, Peter  Gentleman Waiter 24 Dec. 1661 (LC 3/24, f. 8v).  Surr. by 8 June 1662 (LC 
7/1, f. 37). 
 
Godfrey, Richard  Sewer in Extraordinary 16 Sept. 1664 (LC 3/26, f. 115).  No further occ. 
 
Godfrey, Thomas  Sewer of the Chamber in Extraordinary 20 Jan. 1665 (LC 3/26, f. 120v).  
No further occ. 
 
Godfrey, William  Waterman 7 Mar. 1749 (LC 3/65, p. 233; LC 3/58, f. 86v).  D. by 1 Jan. 
1764 (LC 3/58, p. 352). 
 
Godin, Mary  Firemaker and Chamber Keeper to the Yeomen of the Guard 3 Nov. 1741 (LS 
13/201, f. 80v).  No further occ. 
 
Godolphin, Francis (Godolphin) 2nd Earl of see Godolphin, Hon. Francis 
 
Godolphin, Hon. Francis (styled Viscount Rialton 26 Dec. 1706; succ. as 2nd Earl of 
Godolphin 15 Sept. 1712)  Cofferer of the Household 1 May 1704 (LS 13/258, f. 32v). Vac. 
by 13 May 1711 (Ibid., f. 90).  Cofferer of the Household  21 Oct. 1714 (LS 13/260).  Groom 
of the Stole 26 May 1723 (LC 3/63, p. 287; LC 3/64, p. 47). Vac. by 8 Jan. 1735 (LC 3/65 p. 
30). 
 
Godolphin, Lady Henrietta (from 26 Dec. 1706 Viscountess Rialton)  Lady of the 
Bedchamber 12 May 1702 (LC 5/166, p. 72).  Rem. by 29 Jan. 1712 (Ibid., p. 281). 
 
Godolphin, Sidney  Page of Honour pd. from 29 Sept. 1662 (CTB I, 720). Vac. by 11 Nov. 
1668 (CSPD 1668-9, p. 60).  Groom of the Bedchamber 1 Oct. 1670 (LC 3/24, f. 3; LC 3/26, 
f. 4).  Surr. by 18 July 1678 (Ibid.).  Master of the Robes 26 July 1678 (CSPD 1678, p. 319).  
Res. by 4 June 1679 (Stowe MS 194, f. 55). 
 
Godsal, Philip Lake  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 28 Aug. 1806 (HO 38/12, pp. 
12-13).  Res. by 9 June 1814 (HO 38/16, pp. 254-5). 
 
Godsalve, Richard  Apothecary in Ordinary/Supernumerary 26 Dec. 1668 (LC 3/26, f. 146).  
No further occ. 
Godson, Phillip  Chairman 29 Apr. 1720 (LS 13/200, f. 52; LS 13/201, f. 21v).  Prob. vac. 25 
Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Godson, William  Third Yeoman of the Ewry 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 6). Vac. by 28 Mar. 
1661 (Ibid.) 
 
Godwin (Godin, Goddin), Benjamin  Child of the Chapel Royal first occ. 1716 
(Chamberlayne [1716] II iii, 552).  Voice changed by 12 June 1722 (LC 5/158, f. 47v). 
 
Goff (Gaffe, Gaffe), William  Yeoman of the Guard occ. 1727-1735 (Chamberlayne [1727] II 
iii, 177; excused from duty ibid. [1735] II iii, 111; last occ. ibid.).  Vac. by 1736 (Ibid. [1736] 
II iii, 190-91). 
 
Goffe, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88-1700 (LC 3/30, f. 71; 
Chamberlayne [1694] II, 251; last occ. ibid. [1700] III, 507).  Vac. by 1707 (Chamberlyane 
[1707] III, 555-56). 
 
Gohory, Jeremiah  Dancing Master 19 Apr. 1665 (RECM V, 50 citing C 66/3073 no. 12).   
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II (BDECM, p. 488). 
 
Gold, Edward  Groom Coachman occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Goldesborough, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Nov. 1811-1812 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1812 (Ibid.). 
 
Goldigey, Edward  Messenger 22 July 1668 (LC 7/1, f. 64v).  Vac. by 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Golding, William  Second Child of the Queen's Kitchen 24 Mar. 1689 (LS 13/256). D. by 11 
Aug. 1690 (Ibid., app. of Christian Frolling; however, ibid., 13 Dec. 1690 indicates prom to 
Second Child of the Kitchen as below: ?same person).  
 
Golding, William  Second Child of the Kitchen 13 Dec. 1690 (LS 13/256).  First Child of the 
Queen's Kitchen 4 Nov. 1691 (Ibid.).  First Groom of the Kitchen 3 July 1702 (LS 13/259, f. 
5v). No further occ. 
 
Goldsmith, Henry  Yeoman of the Pantry 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 2v).  D. 25 Oct. 1678 
(LS 13/9, f. 4A). 
 
Goldsmith, John  Marshal of the Hall 27 Mar. 1674 (LS 13/254, f. 9v; LS 13/9, f. 16A has 
26 Mar.).  Supernumerary Marshal of the Hall Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20).  
Marshal of the Hall res. 3 Aug. 1677 (LS 13/254, f. 27). 
 
Goldstein, Henry  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 9 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 
140).  No further occ. 
 
Goldsworthy, Philip  Equerry 29 Mar. 1778 (MOH WB 1, p. 60).  Chief Equerry and Clerk 
Martial 14 Mar. 1788 (Ibid., 2 p. 47).  D. 4 Jan. 1801 (HP 1754-90 II, 509). 
Goldt (Doldt), Mechior (Melque)  Trumpeter 11 June 1660 (LC 3/25, f. 34).  Surr. by 6 May 
1674 (BDECM, p. 490; acc. RECM I, 184 citing LC 3/61, f. 31v dismissed his guards position 
for Roman Catholicism Nov. 1678).  
 
Goldthwaite, Philip  Gentleman Pensioner pd. from 5 Jan. 1782 (E 407/2/?135).  Occ. 1782-
1784 (RK [1782], p. 83; last occ. ibid. [1784], p. 97).  Vac. by 1785 (Ibid, [1785], p. 98). 
 
Gollen, Robert  Messenger 7 June 1727 (LC 3/64, p. 46; ibid., p. 58).  D. by 26 Dec. 1729 
(Ibid., p. 198). 
 
Gollop, John  Second Porter at Windsor pd. from 27 July 1821 to 5 July 1830 (LS 2/47-56, f. 
2).  Vac. 5 July 1830 (LS 2/56, f. 2).  
--First Assistant Porter pd. from 5 Jan. 1830 to 5 Nov. 1835 (LS 2/56, f. 2-61, f. 3-62, f.3).  
Gentleman (Third Groom) Porter pd. from 6 Nov. 1835 to 14 Nov. 1836 (LS 2/61, f. 3-62, f. 
3).  D. 14 Nov. 1836 (LS 2/62, f. 3). 
 
Gomme, John Second Under Porter at Gate  26 Feb. 1816 (LS 13/267, f. 78).  Pd. to 27 June 
1841 (LS 2/67, f. 4).  Vac. 28 June 1841 (Ibid.). 
 
Gomond, Herbert  Groom of the Great Chamber 26 Apr. 1754 (LC 3/65, p. 245; LC 3/67, p. 
34).  D. by 4 Nov. 1795 (LC 3/68, p. 25). 
 
Gompertz, Henry  Gentleman  Pensioner occ. 1824 (RK [1824], p. 126).  Vac. by 1825 (Ibid. 
[1825], p. 125). 
 
Gooch, Robert  Librarian at Carlton House 26 Apr. 1826 (LC 3/69, p. 102).  
--Historiographer occ. 1830 (RK [1830], p. 118).  
D. 16 Feb. 1830 (DNB XXII, 109).   
 
Gooch, Thomas Chaplain 9 Oct. 1713 (LC 5/166, p. 301; HRC [1714-16] I ii, 50).  Vac. by 
29 Nov. 1718 (LC 3/63, p. 193). 
 
Good, John  [Second] Porter to the Clerk of the Kitchen's Office 25 Jan. 1777 (LS 13/203, f. 
122v). Pd. to 10 July 1815 when the office was abolished (LS 2/41). 
 
Good, Thomas Water Pumper to the Privy Lodgings at St. James s and the Apartments of His 
late RH, the Duke of Cumberland 25 Nov. 1777 (LC 3/67, p. 105; sl 5 Jan. 1801: LC 3/68, p. 
62).  No further occ. 
 
Goodale, James Drum-maker 31 Oct. 1677 (RECM I, 175 citing LC 5/142, p. 139).  No 
further occ. 
 
Goodall, Charles Physician and Chemist in Ordinary 11 Feb. 1671 (LC 3/26, f. 58v).  No 
further occ. 
 
Goodall, Joseph  Assistant [Scourer] to the Yeoman of the Scullery 6 Feb. 1782 (LS 13/266, 
f. 114).  Pd. to 26 Aug. 1804 (LS 2/30).  Vac. by 27 Aug. 1804 (LS 13/204, f. 122v). 
 
Goodall, William  Chaplain in Ordinary 25 May 1670 (LC 3/26, f. 126v).  No further occ. 
Goodall, William  Messenger 15 May 1754 (LC 3/65, p. 279; LC 3/67, p. 39).  D. by 19 Jan. 
1780 (LC 3/67, p. 115). 
 
Goodchild, John   Marshal of the Hall 22 July 1676 (LS 13/254, f. 15).  Supernumerary 
Marshal of the Hall Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 15v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of  Charles 
II.  Supernumerary Marshal of the Hall 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15; Ibid., f. 15v).  Vac. by 
Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27). 
 
Goodchild, Thomas  Yeoman of the Guard 7 Nov. 1758 (LC 3/58, p. 52).  Last occ. 6 Apr. 
1761 (Ibid., f. 83v).  No further occ. (Vac. by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
Goodchild, Thomas Firemaker to the Guard Chamber pd. from 1 Oct. 1761 to 23 Mar. 1770 
(LS 2/1-5).  D. 23 Mar. 1770 (LS 2/4-5). 
 
Goode, Elizabeth Necessary Woman (to the Ball Room at St. James=s) 4 Sept. 1798 (LC 3/68, 
p. 49).  D. by 4 July 1801 (LC 3/68, p. 67). 
 
Goodenough, Edmund  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 7 June 1818-1819 (Wh Pbk 
1).  Sub Almoner occ. 1821-1833 (RK [1821], p. 116; last occ. ibid. [1833], p. 125).  Vac. 
1834 (Ibid. [1834], p. 125). ?Pos. vac. 1831 on app. as Dean of Wells (nom. 6 Sept. 1831: 
Fasti I, 155). 
 
Goodenough, James  Groom Litterman [Chairman] 3 Jan. 1673 (LS 13/253, f. 41). Last occ. 
Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 
(Ibid.). Chairman Est. of 31 Mar. 1685 (Ibid.).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Goodere, Charles  Sergeant at Arms 2 Oct. 1710 (LC 5/166, p. 253).  Surr. by 24 June 1715 
(LC 3/63, p. 98). 
 
Goodere, Robert (ktd. 22 Sept. 1762)  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 8 Jan. 1762 
(CHOP 1760-5, p. 215). Vac. by 26 June 1772 (CHOP 1770-2, p. 594). 
 
Goodfriend, James  Yeoman of the Guard occ. 1726 (Chamberlayne [1726] II iii, 126).  Vac. 
by 1727 (Chamberlayne [1727] II iii, 177).  Yeoman of the Guard occ. 1728-1748 [Yeoman 
Usher occ. 1743-1748] (Ibid. [1728] II iii, 189; ibid. [1743] II iii, 217; last occ. ibid. [1748] II 
iii, 135).  Vac. by 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Goodgroome, John  Gentleman of the Chapel Royal 1660 (Baldwin, p. 423; Rimbault, p. 
129; LS 13/198, f. 22; LS 13/199, f. 18).  D. 27 June 1704 (Rimbault, p. 25). 
--Musician for the Private Music 20 Aug. 1664 (BDECM, p. 491; RECM I, 58 citing LC 
5/138, p. 391).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Goodgroome, William  Child of the Chapel Royal first occ. 18 May-3 Sept. 1674 (RECM I, 
144 citing LC 5/141, p. 54).  Voice changed by 15 July 1681 (RECM I, 195 citing LC 5/144, 
p. 100). 
 
Goodman, ---  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 11; LC 3/24, f. 
14v).  Vac. by Est. of 1663 (BIHR XIX [1942], p. 17). 
 
Goodman, Edward  Yeoman of the Guard occ. 1694-1696 (Chamberlayne [1694] II, 252; last 
occ. Hennell, p. 286).  Vac. by 1699 (Miege [1699] III, 95-96). 
 
Goodman, John Chaplain in Waiting occ. 1682-c. 1689 (Chamberlayne [1682], p. 172; LC 
3/30, f. 38; LC 3/32, p. 48, vacated).  D. 5 Aug. 1690 (AC I ii, 236]). 
 
Goodman, John Gentleman Sewer in Ordinary [?w/o fee] 28 Feb. 1682 (LC 3/28, f. 7v).  No 
further occ. 
 
Goodman, Joseph  Trumpeter 10 Nov. 1708 (LC 5/166, p. 222; LC 3/63, p. 72; LC 3/64, p. 
75; LC 3/58, p. 96).  Vac. by 26 Apr. 1762 (LC 3/58, p. 239). 
 
Goodman, Thomas  Physician to the Household 12 Mar. 1690 (LC 3/32, p. 54).  Prob. vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Goodman, Thomas  Physician to the Person 26 Aug. 1718 (LC 3/63, p. 189; LC 3/64, p. 
109).  D. 25 Dec. 1738 (GM [1738] VIII, 660). 
 
Goodman, Thomas Child of the Chapel Royal voice changed by 21 Mar. 1766 (LC 5/29, p. 
153). 
 
Goodrich, Robert  Messenger in Extraordinary 16 Dec. 1664 (LC 3/26, f. 131).  No further 
occ. 
 
Goodrich, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. 
by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Goodrick, Richard  Gentleman Pensioner in Extraordinary 5 Nov. 1673 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 65v).  No further occ. 
 
Goodricke, Adaliza Seamstress and Starcher 15 Jan. 1761 (LS 13/203, f. 18v).  D. by 10 
July 1779 (LC 3/67, p. 113). 
 
Goodricke, Robert  Chaplain in Ordinary 9 May 1673 (LC 3/27, f. 31).  No further occ. 
 
Goodsens, Francis (Francisco, Thomas)  Musician 27 Oct. 1711 (LC 5/166, p. 277; LC 3/63, 
pp. 38, 105; LC 3/64, p. 65).  
--Violist [ bass-violin player ] of the Chapel Royal 8 Mar. 1712 (LS 13/258, f. 94v; LS 
13/200, f. 25; Rimbault, p. 28; LS 13/201, f. 17v). 
D. by 18 Nov. 1741 (LC 3/65, p. 128; BDECM, p. 495; Highfill VI, 267). 
 
Goodwin, James  Second Groom of the Scalding House 14 Aug. 1677 (LS 13/254, f. 19). 
First Groom of the Scalding House 18 June 1684 (Ibid., f. 60v, app. prob. coinciding with 
that of William Vuljohn as Second Groom of the Scalding House).  Second Yeoman of the 
Scalding House 1 Nov. 1684 (LS 13/9, f. 13).  First Groom of the Scalding House 22 Apr. 
1685 (Ibid.).  First Yeoman of the Scalding House 25 Mar. 1689 (LS 13/256).  Yeoman of the 
Scalding House 3 July 1702 (LS 13/259, f. 9).  D. by 10 Oct. 1710 (Ibid., f. 43v).  
 
Goodwin, James  Fourth Child of the Household Kitchen 1 Sept. 1735 (LS 13/263, f. 65v). 
Third Child of the Queen's Kitchen 1 June 1737 (Ibid., f. 72).  Second Child of the Kitchen 6 
Oct. 1741 (Ibid., f. 87).  First Child of the Kitchen 31 Aug. 1742 (Ibid., f. 91).  Seventh 
Groom of the Kitchen 1 Nov. 1744 (Ibid., f. 96v, app. prob. coinciding with removal from 
office as First Child of Kitchen).  Sixth Groom of the Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid., ff. 102v, 
106).  Fifth Groom of the Kitchen 1 July 1747 (Ibid., f. 108v).  Fourth Groom of the  Kitchen 
1 Aug. 1748 (Ibid., f. 114v).  Third Groom of the Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 117v).  
Second Groom of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 5v).  First Groom of the  Kitchen 
17 Nov. 1750 (Ibid., f. 8).  Seventh Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 14). Sixth 
Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1754 (Ibid., f. 19v, app. prob. coinciding with that of George 
Francis as Seventh Yeoman of Kitchen).  D. by 24 Dec. 1754 (Ibid., f. 23). 
 
Goodwin (Goodwyn), John  Musician for the Private Music (violin) 17 Nov. 1682 (RECM I, 
202 citing LC 5/144, p. 314).  Musician 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18; 
RECM II, 27 citing LC 5/149, p. 189).  D. 7 July 1693 (BDECM, p. 496). 
 
Goodwin, John  Gentleman Usher Quarter Waiter 9 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 113). D. by 24 
Jan. 1736 (LC 3/65, p. 42). 
 
Goodwin, Joseph  Scourer of the Privy Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 13/10, f. 7v, vacated).  
Vac. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 20). 
 
Goodwin, Joseph  Second Clerk of the Stables 13 Aug. 1812 (MOH WB 1, p. 76).  Retired 5 
May 1830 (MOH SB 1, p. 70). 
 
Goodwin, William Joseph  Inspector of the Stables 5 May 1830 (MOH SB 1, p. 70; ibid., p. 
96). 
--Veterinary Surgeon 26 June 1830 (MOH WB 5, sub. G; MOH 2/256 has 6 May 1830; sl 
1835-36: MOH 2/256).  Superannuated 1 Jan. 1851 (MOH SB 3, p. 271). 
 
Goodwinne, John  Third Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 13/10, 
f. 8v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, pp. 20-21). 
 
Goodwyn, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Instrumentalist) occ. Est. of 
5 July 1687 (LS 13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 
1688 on abd. of James II. 
 
Goodwyn, Francis Chaplain in Extraordinary 20 Mar. [1663] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
 
Goodwyn,(Goodwynne) William Yeoman Huntsman of the Buckhounds occ. Est. of 1661-28 
Jan. 1684 (Add. MSS. 36,781, f. 18).  D. by 28 Jan. 1684 (LC 3/28, f. 72). 
 
Goodyeare, Edward Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 
Mar. 1669-Est. of 31 July 1674 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; Panshanger MS. D/E 
Na 02).  Vac. 6 February 1685 on d. of Charles II (Ibid.). 
 
Goodyeare, Richard Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 
Mar. 1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 February 1685 
on d. of Charles II (Ibid.). 
Goose, John  [Supernumerary] Waterman 19 Sept. 1691 (LC 3/32, p. 93).  No further occ. 
 
Goose (Good), John (Joshua), sen.  Waterman 21 Jan. 1765 (LC 3/58, p. 360).  D. by Apr. 
1783 (LC 3/67, p. 151). 
 
Goose, John, jun.  Waterman June 1775 (LC 3/67, p. 77).  D. by 23 Mar. 1776 (Ibid., p. 90). 
 
Goosestreet, George Cock and Crier occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 22v).  No 
further occ. 
 
Goosestreet, Thomas  Supernumerary Cock [and Crier]  Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 
27v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35). 
 
Gooter, Morrice  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Gordall, Charles  Physician in Ordinary Supernumerary= 11 Feb. 1671 (LC 3/26, f. 141v).  
No further occ. 
 
Gordon see also Duff Gordon 
 
Gordon, Lady Augusta Housekeeper to the State Apartments at Kensington 11 Apr. 1837  
(LC 3/70, p. 189).   Last occ. (as Lady Augusta Gordon Hallyburton) 1866 (RK [1866], p. 
150).  Vac. by 1867 (Ibid. [1867], p. 149). 
 
Gordon, Edward, sen.  Messenger of the Press Apr. 1796 (LC 3/68, p. 30).  Res. by 5 June 
1829 (LC 3/69, p. 97). 
--Sergeant at Arms 22 Apr. 1796 (LC 3/68, p. 30). Res. by 5 June 1829 (LC 1/11 no. 780; LC 
3/69 f. 97). 
 
Gordon, Edward, jun.  Messenger of the Press  5 June 1829 (LC 3/69, p. 97; reapp. 1830:  
LC 3/70, p. 48).  No further occ. 
--Sergeant at Arms 5 June 1829 (LC 1/11 no. 780; LC 3/69 f. 97; reapp. 11 Oct. 1830 (LC 
3/70 f. 48).  D. by 17 Apr. 1868 (LC 5/237 p. 386). 
 
Gordon (?Gosden), George  Yeoman Pricker 6 July 1794 (MOH LB C, p. 178).  Prob. 
superannuated 29 Mar. 1814 (MOH PB 1, pp. 222-23). 
 
Gordon, George  Messenger 20 Sept. 1712 (LC 5/166, p. 293; LC 3/63, p. 36; LC 3/64, p. 
58).  D. by 5 Feb. 1734 (LC 3/65, p. 12). 
 
Gordon, John  Musician 10 Nov. 1759 (LC 3/66, p. 68; LC 3/67, p. 40).  D. by 16 Feb. 1786 
LC 3/67, p. 180). 
 
Gordon, John  Tuner of the Regals 5 Jan. 1774 (LS 13/203, f. 89v).  Last occ. 1788 (RK 
[1788], p. 94).  Vac. by 1789 (Ibid. [1789], p. 94). 
 
Gordon, Lord John Frederick  Gentleman of Bedchamber 26 Oct. 1836 (LC 3/70 f. 179). 
Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
Gordon, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Gordon, Hon. William  Groom of the Bedchamber 28 Mar. 1775 (LC 3/67, p. 76).  Pd. to 10 
Mar. 1812 (T 53/65, p. 375).  
 
Gordon, Sir William, Kt.  Second Clerk Comptroller of Green Cloth 5 Sept. 1780 (LS 
13/265 f. 51v). Office abolished 11 July 1782 (22 Geo. III, c. 82). 
 
Gore, Francis  Wine Porter Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 29v).  D. 21 Dec. 1680 (LS 
13/9, f. 17A). 
 
Gore, Israel  Gentleman of the Chapel Royal 8 Nov. 1788 (LS 13/204, f. 37).  D. by 24 June 
1831 (NCB, p. 191). 
 
Gorges, Thomas  Sub Almoner occ. May 1661 (CSPD 1660-1, p. 608:  Thomas George [sic]; 
AC I, ii, 241).  No further occ. 
 
Goring, Charles  Gentleman Usher of the Privy Chamber 29 Nov. 1687 (LC 3/30, p. 13). 
Surr. by 8 Nov. 1688 (Ibid.) 
 
Goring, Henry  Gentleman Sewer 13 Mar. 1679 (LC 3/24, f. 9).  Surr. by 7 Apr. 1683 (Ibid; 
LS 13/197, f. 87v). 
 
Goring (Goreing), Peircy  Esquire of the Body 6 Dec. 1681 (LC 3/24, f. 9). Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Goringe, Charles  Undermarshal 14 July 1814 (LS 13/204, f. 72).  No further occ. 
 
Gorsuch (Gorsuck), Charles  Master of the Tents, Toyles, Hales and Pavilions 22 May 1699 
(LC 3/3, f. 15v).  Office abolished subsequent to d. of William III, 8 Mar. 1702. 
 
Gorsuch, William Master of the Tents, Toyles, Hales and Pavilions 1 Nov. 1689 (LC 3/3, f. 
16).  Vac. by 22 May 1699 (Ibid., f. 15v). 
 
Gorton, William  Musician 4 Apr. 1696 (LC 3/57, p. 56; LC 3/5, f. 15).  D. by 21 Oct. 1711 
(RECM II, 108). 
 
Gorton, William  First Under Clerk of the Kitchen 12 June 1783 (LS 13/267, f. 4v).  First 
Clerk of the Kitchen 27 July 1785 (LS 13/265, f. 58v).  Clerk Comptroller of the Kitchen 11 
Oct. 1806 (Ibid., f. 74v). Vac. 19 Feb. 1812 on transfer to Windsor establishment (LS 13/118, 
p. 16). 
 
Gosdon (?Gordon), John  Groom of the Stables 25 Feb. 1725 (LS 13/200, f. 69v).  Vac. 11 
June 1727 on d. of George I. 
 
Gosford, Archibald (Acheson) 2nd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 11 Mar. 1831 (LC 
3/70, p. 55).  Captain of the Yeomen of Guard 9 Oct. 1834 (HO 38/31, pp. 527-8). Vac. by 5 
Jan. 1835 (HO 38/32, p. 188).  Captain of the Yeomen of Guard 23 Apr. 1835 (Ibid., p. 404). 
Vac. by 5 Aug. 1835 (HO 38/33, p. 81:  app. of Earl of Ilchester). 
 
Gosling, John  Chaplain in Ordinary 20 Dec. 1689 (LC 3/32, p. 51).  No further occ (but cf. 
Gostling, John).  
 
Gosling, John  Yeoman of the Guard pd. from 22 Dec. 1794 to 10 Feb. 1803 (AO 3/106/15-
35)  D. by 10 Feb. 1803 (Ibid., no. 35). 
 
Gosney (?Gisney), George  Under Butler 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 8).  Vac. by Est. of 
1830 (MOH LB F, p. 552). 
 
Goss, John Jeremiah  Gentleman of the Chapel Royal 20 Mar. 1806 (LS 13/204, f. 76v).  D. 
25 Apr. 1817 (Highfill VI, 279). 
 
Gossage, Robert  Yeoman of the Guard first occ. Est. of c. 1673-78 [Yeoman Usher of the 
Guard; Yeoman Breever of the Guard 8 Oct. 1673] (LC 3/24, f. 27; LS 13/197, f. 13).  D. by 
24 Oct. 1676 (LS 13/197, f. 36). 
 
Gosse (?Goose), Arnold  Second Child of the Scullery 8 Jan. 1702 (LS 13/256).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III.   
 
Gosset, Gideon  Gentleman Pensioner occ. 1754-1771 (CCR [1754], p. 95; last occ. ibid. 
[1771], p. 84).  Vac. by 1772 (RK [1772], pp. 84-85). 
 
Gosset, Isaac  Joiner of the Great Chamber 10 Jan. 1774 (LC 3/67, p. 66).  Position 
abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 71-73). 
 
Gosset, Isaac  Chaplain at Windsor May 1818 (LC 3/72, p. 372; LC 3/69, p. 57; LC 3/70, p. 
9).  Occ. 1831-1855 (RK [1831], p. 122; last occ. ibid. [1855], p. 148).  D. 11 Feb. 1855 (AO 
II, 543). 
 
Gosset, Sir William, Kt.  Sergeant at Arms to the Speaker 10 July 1835 (LC 3/70 f. 146).  
Last occ. 1848 (RK [1848], p. 146).  Vac. by 1849 (Ibid. [1847], p. 146). 
 
Gosseth (Gossett), Benjamin  Trumpeter 28 Feb. 1715 (LC 3/63, p. 75; LC 3/64, p.  75).  
Vac. by 7 May 1740 (LC 3/65, p. 109). 
 
Gossett (Gosset), Matthew  Gentleman Harbinger of the Gentlemen Pensioners 16 May 1718 
(LC 3/63, p. 195).  Pd. to 25 Dec. 1726 (E 407/2/108).  Vac. by 29 Sept. 1727 (Ibid., no. 
109).  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1727 to 24 June 1743 (E 407/2/109-118; LC 
3/64, p. 176).  Last occ. 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 213).  Vac. by 25 Mar. 1744 (E 
407/2/119).  
 
Gostling (Goslin, Goslyn, Gosling), John  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 
25 Feb. 1679 (Rimbault, p. 16).  Gentleman of the Chapel Royal (later priest) 28 Feb. 1679 
(Rimbault, pp. 16-17, 129; LS 13/197, f. 76; LS 13/198, f. 22; LS 13/199, f. 16; LS 13/200, f. 
23; LS 13/201, f. 13v).  D. 17 July 1733 (BDECM, p. 500). 
--Musician (bass) 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18; ibid., p. 27 citing LC 
5/149, p. 189; see also LC 3/57, p. 68: >private music for the voice=; from 1690 listed with 
separate vocal music LC 3/4, f. 34).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Gostwick, Charles  Gentleman Pensioner 30 May 1676 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25v; 
ibid., f. 29v).  Vac. by 4 July 1685 (Ibid., f. 30v). 
 
Gotch, Edmund  Tailcartaker occ. Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  No further occ. 
 
Goter, William Henry  Gentleman Pensioner occ. 1822-1831 (RK [1822], p. 125; last occ. 
ibid. [1831], p. 125).  Vac. by Oct. 1830 (Curling, p. 275). 
 
Goudyeare, Richard  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 
Mar. 1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
Gough, Charles  Sewer in Extraordinary 28 May 1691 (LC 3/32, p. 24).  No further occ. 
 
Gough, John  Page of Honour 6 July 1702 (LS 13/199, f. 3v).  Vac. by 26 Apr. 1708 (Ibid., f. 
50v). 
 
Gough, Phillip Messenger to the Auditor for Monmouthshire and South Wales 15 Mar. 1661 
(LC 3/26, f. 130).  No further occ. 
 
Goughaquin, John Supernumerary Groom of the Privy Chamber (>in Ordinary 
Supernumerary=) 27 Sept. 1661 (LC 3/24, f. 8; pos. cert date 27 Sept. 1661).  D. by Est. of 
1663 (BIHR XIX [1942], p. 16). 
 
Gould, Henry  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 15 Apr. 1717 (LC 3/63, p. 
171).  Rem. by 3 July 1718 (Ibid., p. 187).  Messenger 8 June 1720 (LC 3/63, p. 227; LC 
3/64, p. 58).  D. by 10 Aug. 1737 (LC 3/65, p. 63). 
 
Gould, John  Second Groom of the Pantry 1 Feb. 1715 (LS 13/261, f. 3; LS 13/263, f. 13). 
First Groom of the Pantry 19 Mar. 1729 (LS 13/263, f. 36v).  D. by 4 July 1733 (Ibid., f. 52). 
 
Gould, Latitia  Housekeeper at Hyde Park 17 Sept. 1746(LC 3/65, p. 203).  Vac. by 27 Oct. 
1761 (LC 3/58, p. 222). 
 
Gould, Richard Thomas  Groom of the Confectionery 29 Apr. 1784 (LS 13/267, f. 7).  D. by 
4 June 1791 (Ibid., f. 21). 
 
Gould, William Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Jan. 1802 (AO 1/433/20). 
 
Goulden, Henry  Gentleman of the Chapel Royal beg. 1 Jan. 1828 (NCB, p. 190).  D. 28 July 
1840 (GM n.s. XIV, 326). 
 
Gouldsmyth, Charles  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 30 Aug. 1662 (LC 
3/26, f. 112).  No further occ. 
 
Gourlaw, James  First Groom of the Buttery 6 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 4; LS 13/8, f. 3A). 
Second Yeoman of the Buttery 16 Oct. 1662 (LS 13/252, f. 227).  First Yeoman of the Buttery 
12 Feb. 1680 (LS 13/254, f. 34: conjectural date based on that of app. of Thomas Landon as 
Second Yeoman).  D. 27 Oct. 1683 (LS 13/9, f. 6). 
 
Gourney, Charles  Sewer of the Chamber in Extraordinary 4 June 1664 (LC 3/26, f. 120v).  
Sewer in Ordinary= (w/o fee) 2 July 1667 (LC 3/26, f. 114v; cert renewed 26 May 1671: LC 
3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Gower, Granville (Leveson Gower) 2nd Earl  Master of the Horse 1 July 1757 (SP 44/373, p. 
387).  Vac. by 18 Nov. 1760 (CHOP 1760-65, p. 16:  app. of 10th Earl of Huntingdon).  
Master of the Great Wardrobe 27 Nov. 1760 (C 66/3670).  Revoked 4 May 1763 (C 66/3690, 
recited in gt. to Lord Despencer).  Lord Chamberlain 26 Apr. 1763 (CHOP 1760-5, p. 345). 
Vac. by 15 July 1765 (LS 13/203 f. 34:  app. of Duke of Portland). 
 
Gower, John Rat-killer 7 Oct. 1741 (LC 3/65, p. 128; LC 3/67, p. 19).  D. by 26 Aug. 1774 
(LC 3/58, p. 419). 
 
Gower, John  Head Groom of the Stables 11 Nov. 1830 (MOH 2/256; SB 1, p. 97).  D. (as 
Porter) 14 Feb. 1848 (MOH SB 3, p. 169). 
 
Gowland, John  Apothecary to the Person 15 Jan. 1761 (LC 3/58, p. 99).  D. 3 Aug. 1776 
(LC 3/67, p. 93; GM [1776] XLVI, 386). 
 
Grabu, Lewis  Master of the Music June 1666 (CSPD 1665-6, p. 482; see also RECM I, 74 
citing LC 5/138, p. 367; Holman, p. 294).  Rem. by 15 Aug. 1674 on app. of Nicholas 
Staggins (LC 3/24, f. 19). 
 
Grace, Richard  Waterman at Pension 19 Oct. 1748 (LC 3/65, p. 226; LC 3/58, f. 87v).  D. 
by 8 Feb. 1763 (LC 3/58, f. 242). 
 
Grafton, Charles (Fitzroy) 2nd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 16 Oct. 1714 (LC 
3/63, p. 12).  Vac. by 19 July 1717 (Ibid., p. 178).  Lord Chamberlain 14 May 1724 (Ibid., p. 
340; LC 3/64, p. 132).  D. 6 May 1757. 
 
Graham, Daniel  Apothecary to the Person 5 July 1721 (LC 3/63, p. 249; LC 3/64, p. 134). 
Vac. by 3 Feb. 1741 (LC 3/65, p. 119).  Apothecary to the Person 16 Aug. 1776 (LC 3/67, p. 
93).  D. by 19 Mar. 1778 (Ibid., p. 107). 
 
Graham, David  Groom of the Robes 27 Dec. 1681 (LC 3/24, f. 21).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II. 
 
Graham, James (Graham) styled Marquess of  Vice Chamberlain 7 Feb. 1821 (LC 3/69, p. 
27).  Res. by 5 May 1827 (Ibid., p. 112). 
 
Graham (Grahme), James  Keeper of the Privy Purse and Master of Buckhounds  31 Mar. 
1685 (CSPD 1685, p. 177 [481]). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Graham, John  Clerk of the Stables occ. 31 Mar. 1685-11 Oct. 1686 (Dartmouth MSS ox D 
[w] 1778/v/132; last occ. LS 13/255, f. 18).   No further occ. 
 
Graham, John   Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Apr. 1823-26 Apr. 1829 (WH Pbk 
1; last occ. WH Pbk 2).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Graham, Reynold  Page of Honour occ. 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132; MOH EB 11).  No further occ. 
 
Graham, Robert  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  D. by 21 Dec. 
1665 (Ibid.). 
 
Graham, Robert  Waterman at Pension 21 Oct. 1777 (LC 3/67, p. 102).  D. by 23 Oct. 1779 
(Ibid., p. 114). 
 
Graham, Thomas  Apothecary to the Person 26 June 1716 (LC 3/63, p. 141; LC 3/64, p. 
134).  D. 15 May 1733 (LC 3/65, p. 1; GM [1733] III, 269). 
 
Graham, Thomas  Apothecary to the Person 3 Feb. 1741 (LC 3/65, p. 119).  Vac. by 29 Mar. 
1762 (LC 3/58, p. 232). 
 
Graham (Grahme), William Joint Clerk of the Closet 26 Nov. 1702 (LC 5/166, p. 100).  D. 4 
Feb. 1713 (AO I, 593). 
 
Grahme see Graham 
 
Grainger, Abraham  Trumpeter 10 Oct. 1793 (LC 3/68, p. 3).  D. by 10 Mar. 1813 (LC 3/68, 
p. 153). 
 
Grainger, Philip  Groom of the Stables 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 10).  First Groom of the 
Stables 1 Jan. 1767: MOH WB 1, p. 114).  D. by 15 Sept. 1778 (Ibid., f. 103v). 
 
Gramar, Peter Lorin  Equerry of the Crown Stable 19 May 1690 (LS 13/198, f. 34).  D. by 
12 Feb. 1694 (Ibid., f. 47).  
 
Grand (Grande), ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 6 July 1687 
(LS 13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Grandison, George (Villiers) 4th Viscount   Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 28 June 
1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 20).  Captain of the Yeomen of Guard 3 Oct. 1662 
(CSPD 1661-2, p. 506; CSPD 1685, p. 32 [148]).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Granger, Benjamin  Sewer of the Chamber 14 Apr. 1683 (LC 3/24, f. 8).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Granger, Benjamin  Groom of the Great Chamber in Ordinary w/o fee 2 Dec. 1690 (LC 
3/32, p. 32; to come into ordinary w/fee at first vac.).  Groom of the Great Chamber 24 Nov. 
1692 (LC 3/31, p. 36). Vac. by 12 June 1693 (Ibid.). 
 
Granger (Grainger), Benjamin  [Third] Groom Porter at Gate 1 Jan. 1735 (LS 13/263, f. 61).  
Second Groom Porter at Gate 16 Nov. 1736 (Ibid., f. 69).  First Groom Porter at Gate 30 
Mar. 1738 (Ibid., f. 74).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 1 Jan. 1741 (LS 13/263, f. 83v).  
Third Yeoman Porter at Gate 1 Aug. 1747 (Ibid., f. 113).  Second Yeoman Porter at Gate 18 
May 1750 (LS 13/264, f. 7).  First Yeoman Porter at Gate 29 Jan. 1759 (Ibid., f. 36v).  Vac. 
25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Granger, (Graunger), Gregory Yeoman Pricker of the Harriers first occ. Est. of 1661 (Add. 
MSS. 36,781, f. 17v).  Vac. by 26 Oct. 1669 (LC 3/25, f. 71). 
 
Granger, Thomas  Gentleman Usher Quarter Waiter 23 Apr. 1681 (LC 3/24, f. 8). Surr. by 
14 Dec. 1683 (Ibid; LS 13/197, f. 96v). 
 
Granger, William  Turnbroach of the [Privy] Kitchen dismissed 5 Dec. 1661 (MS. Carte 59, 
f. 119)  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 
27v; LS 13/35, f. 20v; LS 13/36, f. 20v; LS 13/37, f. 15v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Gransdon, John  Messenger of the Accompting House 22 Mar. 1671 (LS 13/9, f. 3A).  Res. 
by 6 Nov. 1680 (LS 13/254, f. 37v). 
 
Grant, Colin  Second Groom of the Scalding House 12 Oct. 1757 (LS 13/264, f. 31). First 
Groom of the Scalding House 16 May 1759 (Ibid., f. 38; LS 13/266, f. 11v). Office abolished 
by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21). 
 
Grant, John  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 22 Nov. 1820.  Trans. 1836 to 
the Treasury (Sainty, Treasury Officials, p. 95).  
 
Grant, Roger Oculist and Operator for the Eyes in Extraordinary 26 Sept. 1710 (LC 5/166, 
p. 252; LC 3/63, p. 68).  Oculist and Operator for the Eyes 25 May 1715 (Ibid., p. 97).  D. by 
9 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 117). 
 
Grantham, Thomas (Robinson) 2nd Lord see Robinson, Hon. Thomas 
 
Grantham, Sir Thomas, Kt.  Esquire of the Body 5 Apr. 1689 (LC 3/31, p. 34).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Granville (Greenvile), Bernard  Groom of the Bedchamber 21 June 1672 (LC 3/24, f. 3). 
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Granville, Bernard  Carver 15 July 1702 (LC 5/166, p. 118; LC 3/63, p. 51: 31 Oct. 1714 
[?sic]).  Surr. by 1 Oct. 1714 (LC 3/63, p. 90). 
 
Granville, Sir John, Kt. (cr. Earl of Bath 20 Apr. 1661)  Gentleman of the Bedchamber 5 
June 1660 (LC 3/2, f. 6).  Groom of the Stole 26 Oct. 1660 (LC 3/24, f. 2).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Granville, John, Lord  House and Under Housekeeper at St. James s 22 Apr. 1703 (LS 
13/258, f. 26).  D. 3 Dec. 1707 (GEC). 
 
Grassineau, Isaac  Second Groom of the Poultry 1 July 1727 (LS 13/263, f. 16).  First 
Groom of the Poultry 2 Sept. 1728 (Ibid., f. 35).  D. by 7 Jan. 1740 (Ibid., f. 79v). 
 
Grassineau, James  Sewer of the Chamber 13 May 1707 (LC 5/166, p. 196; LC 3/63, p. 104). 
Surr. by 3 Oct. 1723 (LC 3/63, p. 296). 
 
Graunt (Grant), Walter  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2, f. 31; last occ. Est. of 1663:  
BIHR XIX [1942-43], p. 22).  D. n.d. temp. Charles II (LC 3/25, f. 73; nl LC 3/24, f. 24). 
 
Grave (Groves), William  Preaching Chaplain at St. James's occ. 1700-1711(Chamberlayne 
[1700] III, 485; last occ. Miege [1711] I, 418).  Vac. by 1715 (Miege [1715] I, 418). 
 
Grave see de Grave 
 
Gravenor, John  Yeoman of the Carriages 10 Dec. 1720 (LS 13/200, f. 53; LS 13/201, f. 
31v).  Dismissed by 3 Oct. 1730 (LS 13/201, f. 45v). 
 
Graves, Abraham   Waterman 1 Apr. 1796 (LC 3/68, p. 36).  D. by 29 Sept. 1812 (Ibid., p. 
142). 
 
Graves, Hon. Adolphus Edward Paget  Page of Honour 6 July 1830 (MOH WB 5 sub G). 
Vac. 3 Feb. 1837 (Ibid. sub C). 
 
Graves, Benjamin  Waterman 26 Mar.1739 (LC 3/65, p. 92).  D. by 9 June 1739 (Ibid., p. 
95). 
 
Graves (Greaves), Humphrey  Sergeant at Arms 25 June 1671 (LC 3/24, f. 10). Res. by 11 
Sept. 1674 (Ibid.). Gentleman Usher Quarter Waiter 4 Nov. 1673 (LS 13/197, f. 21). Groom 
of the Privy Chamber 18 Dec. 1676 (LC 3/24, f. 7). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
Groom of the Privy Chamber 28 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 27).  Surr. by 22 Dec. 1699 (LC 
5/166, p. 30). 
 
Graves (Groves), John  Waterman 11 Nov. 1703 (LC 5/166, p. 154; LC 3/63, p. 63).  D. by 4 
Oct. 1722 (LC 3/63, p. 274). 
 
Graves, John (William)  Groom of the Stables 25 Feb. 1815 (LS 13/204, f. 95v; LS 13/118).  
Superannuated Jan. 1821 (LS 2/47). 
 
Graves, Samuel  Assistant Table Decker to the Chaplains office abolished 3 Apr. 1805 (LS 
13/117, p. 240). 
 
Graves, Thomas North (Graves) 2nd Lord  Gentleman of the Bedchamber 13 July 1813 (LC 
3/68, p. 160).  Res. by 22 Aug. 1827 (LC 3/69, p. 119).  
 
Graves, Hon. William Thomas  Page of Honour first occ. 1816 (RK [1816], p. 127). Vac. by 
23 June 1820 (LG [1820], p. 1261). 
 
Gray see also Grey 
 
Gray, Ambrose  Yeoman of the Guard occ. 1707 (Chamberlayne [1707] III, 556).  Vac. by 
1708 (Ibid. [1708] II iii, 620-21). 
 
Gray (Grey), Edward  [Third] Conduit of the Bakehouse 12 [?Nov.] 1660 (LS 13/7, f. 2).  
Supernumerary Conduit of the Bakehouse Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 24).  Second 
Conduit of the Bakehouse Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26).  Second Groom of the 
Bakehouse 16 Sept. 1672 (LS 13/252, f. 174v).  First Groom of the Bakehouse 5 Jan. 1678 
(LS 13/254, f. 21v).  Second Yeoman of the Bakehouse 30 May 1679 (Ibid., f. 29).  First 
Yeoman of the Bakehouse 14 July 1682 (Ibid., f. 46v; LS 13/9, f. 3A gives 18 June).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gray, Henry  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v; LS 13/35, f. 20v; LS 13/36, f. 20v).  Vac. by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 
15; but cf. LS 13/9, f. 10). 
 
Gray, James  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1693 to 25 Dec. 1706 (E 407/2/72-83).  
Last occ. 1707 (Chamberlayne [1707] III, 554).  Vac. by 1708 (Chamberlayne [1708] II iii, 
619). 
 
Gray, John  Sewer of the Chamber in Extraordinary 17 Dec. 1662 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Gray (Croy), Nicholas Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 
12 Mar. 1669-Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 
early 1685 (Ibid.). 
 
Gray, Richard  Postilion >to William Williams, Coachman= 2 Apr. 1776 (LS 13/203, f. 94v).  
Chaiseman 18 May 1779 (Ibid., f. 108).  Coachman 20 Jan. 1784 (LS 13/204, f. 21).  Body 
Coachman 18 Feb. 1796 (MOH WB 1, p. 147).  Vac. by [?9 Feb. 1812] on app. of Richard 
Roberts (LS 13/204, f. 86).  
 
Gray, Samuel  Messenger of the Press 15 Jan. 1729 (LC 3/64, p. 174).  D. by 17 Nov. 1750 
(LC 3/65, p. 243). 
 
Gray, Samuel Forfeit Pharmaceutical Chemist 27 Jan. 1831 (LC 3/70, p. 24).  No further 
occ. 
 
Gray, Thomas Messenger to King 28 Nov. 1821 (LC 3/69, p. 36; LC 3/70, p. 6).  
Superannuated by 1 Apr. 1836 (LC 3/70, p. 165).  
 
Gray, Thomas  Gentleman Pensioner Dec. 1835 (Curling, p. 277).  Res. 1841 (Ibid.).  
 
Greathead, Bartholemew  Trumpeter 10 Mar. 1813 (LC 3/68, p. 153).  D. by 6 Jan. 1815 
(Ibid., p. 164). 
 
Greatly, Thomas  Helper in the Stables 24 Feb. 1807 (MOH WB 1, p. 163).  Postilion 4 Feb. 
1811 (Ibid., p.166).  Dismissed by 6 Apr. 1812 (Ibid., p. 167). 
 
Greaves, C  Physician in Ordinary Supernumerary= 21 July 1660 (LC 3/25, f. 51; sl LC 
3/26, f. 141).  No further occ. 
 
Greaves, --- Chaplain in Extraordinary 26 Nov. 1668 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Greaves, Edward  Helper in the Stables 21 July 1794 (MOH WB 1, p. 145).  Dismissed by 3 
June 1802 (Ibid., p. 158). 
 
Greaves, Richard  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 16 Dec. 1671 (LC 3/27, f. 22).  No further 
occ. 
 
Grecian, Thomas  Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 12v).  
Vac. 1 Aug. ?1714 on d. of Anne. 
 
Green see also Greene 
 
Green, Charles  Waterman at Pension 8 Oct. 1812 (LC 3/68, p. 150).  No further occ. 
 
Green, Charles  Waterman 9 Mar. 1817 (LC 3/68, p. 179; LC 3/70, p. 7).  D. by 3 Feb. 1835 
(LC 3/70, p. 131). 
 
Green, Edward  Turnbroach of the [Privy] Kitchen 1 Jan. 1723 (LS 13/200, f. 76; LS 13/201, 
f. 112v).  D. by 1 Jan. 1751 (LS 13/202, f. 35v). 
 
Green, Francis  Tailcartaker 1 July 1727 (LS 13/263, f. 21v).  Res. by 1 Jan 1742 (LS 
13/263, f. 88v). 
 
Green (Greene), Francis Embroiderer occ. 1743-1755 (Chamberlayne [1743] II iii, 203; last 
occ. ibid. [1755] III, 111). 
--Embroiderer to the Great Wardrobe 28 Jan. 1744 (LC 3/65, p. 164).   
D. by 27 Feb. 1754 (Ibid., p. 277). 
 
Green, Henry  Cupbearer 30 Apr. 1719 (LC 3/63, p. 204; LC 3/64, p. 61). D. by 8 Oct. 1731 
(LC 3/64, p. 227). 
 
Green, Henry  Waterman 4 Mar. 1819 (LC 3/68, p. 191; LC 3/70, p. 7).  D. by 14 Sept. 1835 
(LC 3/70, p. 152). 
 
Green, John  Second Groom of the Woodyard 24 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 12; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26).  First Groom of the Woodyard 2 June 
1669 (LS 13/253, f. 206v, app. prob. coinciding with promotion of Edward Siston from this 
office).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Green, John  Mewskeeper and Keeper of the Great Mews occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of 
early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Green, John  Gentleman Sewer 19 July 1705 (LC 5/166, p. 176).  D. by 20 Feb. 1714 (LS 
13/199, f. 70). 
 
Green, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 19 Nov. 1738-1744 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1745 (Ibid.). 
 
Green, John, sen.  Waterman 4 May 1744 (LC 3/65, p. 168; LC 3/58, f. 86v).  D. by 19 Dec. 
1781 (LC 3/67, p. 130).  
Green, John, jun.  Waterman 17 May 1748 (LC 3/65, p. 224; LC 3/58, f. 86v; ?reapp. 6 Sept. 
1762:  LC 3/58, p. 235).  D. by 23 Mar. 1782 (LC 3/67, p. 131). 
 
Green, John  Chaplain 16 Apr. 1753 (LC 3/65, p. 266).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George 
II. 
 
Green, John  Waterman 11 Oct. 1800 (LC 3/68, p. 62; LC 3/70, p. 7).  D. by 7 May 1838 
(LC 3/71, p. 63). 
 
Green, John  Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ. 
 
Green, John George  Gentleman Usher Quarter Waiter 20 May 1833 (LC 3/70 f. 94).  D. (as 
Extra Gentleman Usher Quarter Waiter) 5 Jan. 1882 (MEB I, 1224). 
 
Green, Nathan Jeweler 30 Oct. 1714 (LC 3/63, p. 15).  Last occ. 1727 (Chamberlayne [1727] 
II iii, 60).  Pos. vac. 11 June 1727 on d. of George I (Vacated Chamberlayne [1728] II iii, 65; 
Adead@ Miege [1731] I, 154). 
 
Green, Richard  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 Nov. 1749-1755 (Wh Pbk 1).  Vac.  
1756 (Ibid.). 
 
Green, Richard  Waterman 10 Dec. 1755 (LC 3/58, p. 17; ibid., f. 86v).  D. by 19 June 1782  
(LC 3/67, p. 137). 
 
Green, Richard  Waterman 16 Dec. 1796 (LC 3/68, p. 36).  D. by 15 Mar. 1811 (Ibid., p. 
126).  
 
Green, Richard  Baker at the Pavillion at Brighton 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v).  Pd. to 
10 Oct. 1827 (LS 2/53). 
 
Green, Robert  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 5 Apr. 1755 (Chamberlayne [1755] II 
iii, 132; LC 3/58, f. 83).  D. by 31 July 1772 (Ibid., p. 410). 
 
Green, Sarah [Joint] Embroiderer to the Great Wardrobe 27 Feb. 1754 (LC 3/65, p. 277).  
Last occ. 1765 (CCR [1765], p. 81).  Vac. by 1768 (CCR [1768], p. 108). 
 
Green, Thomas  Messenger to the Treasury occ. 26 Mar. 1663 (CTB I, 510).  D. by 5 Dec. 
1663 (Ibid., p. 560). 
 
Green, Thomas  Preaching Chaplain at St. James's occ. 1692-1700 (Chamberlayne [1692], 
p. 175; last occ. ibid. [1700] III, 485).  Vac. by 1704 (Ibid. [1704] III, 511). 
 
Green, Thomas  Chaplain Mar. 1715 (HRC [1714-16] I ii, 49; warrant 24 Mar. 1715:  LC 
3/63, p. 86).  Res. by 11 Nov. 1721 on app. as Bishop of Norwich (Ibid., p. 256; nom. 19 
Aug., cons. 8 Oct. 1721: HBC, p. 263). 
 
Green, Thomas  Groom of the Great Chamber 9 Sept. 1736 (LC 3/65, p. 51).  D. by 26 May 
1738 (Ibid., p. 76). 
 
Green, Thomas  Tailcartaker 1 Jan. 1742 (LS 13/263, f. 88v).  Prob. vac. 25 Oct. 1760 on d. 
of George II. 
 
Green, Thomas  Chaplain 19 July 1751 (LC 3/65, p. 250).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Green, Thomas  Waterman 25 May 1772 (LC 3/58, p. 407).  D. by 16 Dec. 1796 (LC 3/68, p. 
36). 
 
Green, Thomas Abbot Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further 
occ. 
 
Green, Valentine Mezzotinto Engraver 23 Sept. 1773 (LC 3/67, p. 65).  Last occ. 1820 (RK 
[1820], p. 120).  Office unlisted by 1821 (Ibid. [1821], p. 120). 
 
Green (Greene), William  Yeoman of the Guard first occ. list of 1 Oct. 1684 (A General and 
Compleat List, p. 2; LC 3/30, f. 71; Chamberlayne [1694] II, 251).  D. by 30 Oct. 1699 (Reg. 
St. Margaret's, Westminster). 
 
Green, William  Groom of the Great Chamber 14 Feb. 1799 (LC 3/68, p. 50).  D. by 11 Aug. 
1827 (LC 3/69, p. 122). 
 
Greenberry, John  Yeoman of the Carriages 21 Dec. 1771 (LS 13/203, f. 77v).  Office 
abolished 7 Nov. 1782 (MOH PB 1, pp. 153, 168-69). 
 
Greene see also Green 
 
Greene, Charles  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 2 Jan. 1693 (Rimbault, p. 
19).  Ev. vac. 8 Mar. 1702 on d. of Anne. 
 
Greene, Daniell  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 23 July 1673 (LC 3/27, 
f. 16v). 
 
Greene, Edward Sewer in Ordinary= (w/o fee) 17 Apr. 1669 (LC 3/26, f. 115v).  No further 
occ. 
 
Greene, Hassell  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 6 Nov. 1666 (LC 3/26, f. 
138). 
 
Greene, James  Child of the Chapel Royal voice changed by 6 Sept. 1674 (RECM I, 141 
citing LC 5/15, p. 39). 
 
Greene, John  Clerk of the Tents, Pavilions, Masques and Revels 11 Aug. 1660 (LC 7/1, f. 
68v). ?Office abolished subsequent to d. of Charles II 6 Feb. 1685. 
 
Greene (Green), Maurice  Composer of the Chapel Royal 4 Sept. 1727 (NCB, p. 31). 
-- Organist of the Chapel Royal 4 Sept. 1727 (NCB, p. 31).    
--Master of the Music 14 Jan. 1735 (LC 3/65, p. 27). 
D. 1 Dec. 1755 (DNB XXIII, 64). 
Greene, Moses  Messenger 19 Mar. 1677 (LC 7/1, f. 65v).  Surr. by 18 Nov. 1679 (Ibid., f. 
66). 
 
Greene, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 19 Feb. 1670 (LC 3/26, f. 
139v).  No further occ. 
 
Greene, Samuel Preaching Chaplain at Whitehall occ. 7 July 1728-1730 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1731 (Ibid.). 
 
Greene, Stephen  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 17 Apr. 1669 (LC 3/26, f. 114v; cert renewed 
17 Aug. 1671: LC 3/27, f. 20).  No further occ. 
 
Greene, Thomas Supernumerary Groom of the Privy Chamber (>in Ordinary= 
Supernumerary=) 22 June 1660 (LC 3/24, f. 8).  D. by 8 Oct. 1664 (Ibid.). . 
 
Greene, William Sewer of the Great Chamber [1660] (LC 3/2, f. 15: ?in Extraordinary).  
Last occ. 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 9).  No further occ. 
 
Greene, William  Messenger 30 July 1660 (LC 7/1, f. 63).  Res. by 17 Oct. 1661 (Ibid., ff. 
63-64). 
 
Greene, William  Standard Bearer of Gentlemen Pensioners 11 Apr.  1787 (HO 38/3, p. 55). 
Vac. by 6 Mar. 1790 (HO 38/4, p. 65). 
 
Greenfield, George  Undermarshal 21 Aug. 1800 (LS 13/204, f. 57).  Vac. by 22 Sept. 1803 
(Ibid., f. 70). 
 
Greenfield, Martin  Yeoman of the Guard pd. from 22 Feb. 1792 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/8-
63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Greenfield, Thomas Chaplain in Extraordinary 14 Oct. [1665] (LC 3/26, f. 128).  No further 
occ. 
 
Greengrass, Thomas  Under-Porter and Lamplighter [Third Porter] at Somerset House 17 
Sept. 1723 (LS 13/261, f. 38v).  D. by 29 Oct. 1726 (Ibid., f. 47v).   
 
Greenhaigh, Thomas  Chaplain in Extraordinary 26 Mar. 1679 (LC 3/28, f. 23v).  No 
further occ. 
 
Greenhill, Thomas  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Greenville, ---  Chaplain in Ordinary 9 Mar. 1663 (LC 3/26, f. 32).  No further occ. 
 
Greenway, Robert Locksmith 29 Apr. 1689 (LC 3/57, f. 38v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
Anne.   
 
Greenwood, John  Yeoman of the Guard 1836 (Hennell, p. 248).  D. 2 Apr. 1869 (Ibid.). 
 
Greenwood, William  Chaplain 12 July 1726 (LC 3/64, p. 27; ibid., p. 108).  Surr. by 31 
Aug. 1739 (LC 3/65, p. 99). 
 
Greeting (Greetinge), Edward  Musician 31 Aug. 1685 (RECM II, 2 citing LC 5/146, p. 18).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Greeting, Thomas  Musician for the Private Music in Extraordinary 15 Dec. 1662 (RECM I, 
222 citing LC 3/73, p. 103; app. to a second position, without fee 7 Feb. 1674 (Ibid. I, 133 
citing LC 5/140, p. 423).  Musician [?for the Private Music] (for the violin and sackbutt) 6 
Mar. 1674 (Ibid. I, 134 citing LC 5/140, p. 446).  D. 6 May 1682 (BDECM, p. 520). 
 
Gregg, Benjamin  Sergeant at Arms 8 Dec. 1692 (LC 3/31, p. 38; LC 3/5, f. 7).  D. by 13 
May 1707 (LC 5/166, p. 195). 
 
Gregg, Henry  Second Assistant to Paymaster 1 July 1782 (LS 13/266, f. 116). Office 
abolished 1 Jan. 1783 (LS 13/62). 
 
Gregg, Thomas  Clerk of the Cheque of the Yeomen of Guard 23 Jan. 1775 (CHOP 1773-5, 
p. 559).  Vac. by 2 Feb. 1787 (HO 38/3, p. 1:  app. of Francis Barker). 
 
Gregory, Abraham  Chaplain in Extraordinary 21 Oct. 1675 (LC 3/28, f. 23).  No further 
occ. 
 
Gregory, Arthur  Gentleman Usher of the Privy Chamber 31 May 1773 (LS 13/203, f. 84). 
D. 21 Oct. 1791 (GM [1791] LXI [2], 1064). 
 
Gregory, Edmund  Supernumerary Yeoman Harbinger (w/o fee) 5 Sept. 1681 (LS 13/254, f. 
41).  D. by 6 Mar. 1683 (LS 13/9, f. 15). 
 
Gregory, Francis  Chaplain in Ordinary 12 Jan. 1673 (LC 3/27, f. 30v).  Chaplain in Waiting 
occ. 1677 (LC 3/24, f. 14; Chamberlayne [1677], p. 163).  Vac. by 1679 (Chamberlayne 
[1679], pp. 166-67; LC 7/1, f. 54v). 
 
Gregory, Francis Woolen Draper d. by 25 June 1683 (LC 3/24, f. 23). 
 
Gregory, Henry  Musician for the Wind Instruments in Extraordinary 3 Feb. 1662 (BDECM, 
p. 521; RECM I, 30 citing LC 5/137, p. 316).  Musician for the Wind Instruments 16 Sept. 
1663 (RECM I, 48 citing LC 5/137, p. 288).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gregory, Henry  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 22 Aug. 1667 (LC 3/26, f. 
138).  No further occ. 
 
Gregory, James  Undermarshal 2 Sept. 1713 (LS 13/199, f. 66v; LS 13/44, f. 14v).  D. by 20 
Sept. 1721 (LS 13/200, f. 58v). 
 
Gregory, James  Stud Helper occ. 1743 (CCR [1743], p. 17).  No further occ.  Second Stud 
Groom first occ. 1757 (CCR [1757], p. 96).  Prob. vac. by 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Gregory, James  Yeoman of the Guard occ. Est. of 5 Apr. 1755-5 Jan. 1785 (Chamberlayne 
[1755] II iii, 132; LC 3/58, f. 83v).  Vac. by 5 July 1789 (AO 3/106/5). 
 
Gregory, Jemima Mary Seamstress and Starcher 10 July 1779 (LC 3/67, p. 113).  D. by 24 
June 1795 (LC 3/68, p. 23). 
 
Gregory, John  Musician 16 May 1744 (LC 3/65, p. 169; LC 3/67, p. 40).  D. by 15 Feb. 
1765 (LC 3/58, p. 226). 
 
Gregory, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1811 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/60-63).  
Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Gregory, Joseph  Messenger [6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 74).  D. by 30 Nov. 1689 (Ibid.). 
 
Gregory, Prince  Gentleman of the Chapel Royal 4 Apr. 1740 (Rimbault, p. 53).  D. 16 Dec. 
1755 (GM XXV, 572). 
 
Gregory, Richard  Messenger to the Treasury 5 Dec. 1663 (CTB I, 560).  D. by 17 July 1677 
(Ibid. V, 688). 
 
Gregory, Susan [Necessary Woman and Gardiner] at Newmarket d. by 17 Aug. 1774 (LC 
3/67, p. 114). 
 
Gregory, William   Musician  for the Wind Instruments 1660 (LC 3/25, f. 30; ?initial app. 
1625: New Grove VII, 698).  D. 6 Sept. 1663 (BDECM, p. 523;  RECM I, 48 citing LC 5/137, 
p. 288). 
 
Gregory, William Musician for the Private Music (viol) 16 June [1660] (LC 3/2, f. 21; app. 
to the reversion of a second place 17 May 1678:  RECM I, 179 citing LC 5/143, p. 87; ibid. 
V, 74).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gregory, William  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 2 July 1667 (LC 3/26, f. 
122v).  No further occ. 
 
Gregory, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
1678 on app. of Charles Webb (Ibid.). 
 
Gregory, William.  Messenger to the Lord Treasurer d. by 17 July 1677 (LC 3/28, f. 67v). 
 
Gregory, William  Clerk of the Cheque to the Messengers 4 Oct. 1678 (LC 3/24, f. 17). 
?Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Gregory, William  Messenger 31 May 1686 (LC 3/30, f. 62; LC 3/29, 46v gives 31 May 
1688).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  
 
Gregorye, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 27 Apr. 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Gregson, Christopher  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1790 (E 407/2/138).  Occ. 
1791-1812 (RK [1791], p. 98; last occ. ibid. [1812], p. 127).  Vac. by 1813 (Ibid. [1813], p. 
127). 
Gregson,  Philip   Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1801 (E 407/2/161).  Occ. 1803-
1810 (RK [1803], p. 119; last occ. ibid. [1810], p. 135).  Vac. by 1811 (Ibid. [1811], p. 135). 
 
Greig, Robert  Second Groom Porter at Gate 19 Oct. 1795 (LS 13/267, f. 30v).  D. by 27 
June 1796 (Ibid., f. 32v). 
 
Grenvill (Grinfell), William  [Supernumerary] Waterman 2 Feb. 1683 (LC 3/28, f. 80v).  
Waterman 16 Aug. 1684 (Ibid., f. 80).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Grenville, Hon. George Neville  Chaplain 20 Nov. 1833 (LC 3/70, p. 105).  Vac. by 20 June 
1846 (LC 3/71, p. 275; prob. vac. on app. as Dean of Windsor: GM n.s. XXV, 637). 
 
Grenville, Hon. James  Cofferer of the Household 19 Mar. 1761 (LS 13/265, f. 13v).  Vac. by 
27 Nov. 1761 (Ibid., f. 19v). 
 
Grenville, James  Deputy Cofferer prob. app. Mar. 1761; pd. from July to 26 Nov. 1761 (LS 
2/1). 
 
Gresham, Edward  Gentleman Pensioner 16 Mar. 1675 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25).  
Vac. by 23 June 1675 (Ibid., f. 25). 
 
Gretton, Abraham  First Groom of the Woodyard 3 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 12; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26).  Second Yeoman of the Woodyard 4 
May 1669 (LS 13/8, f. 11).  D. 27 May 1669 (Ibid.). 
 
Gretton, Alexander  Third Clerk of the Spicery 3 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 6v).  Second Clerk 
of the Spicery 3 June 1671 (Ibid., f. 186v).  D. by 1 Jan. 1673 (LS 13/253, f. 35). 
 
Gretton, Alexander  Deputy Clerk of the Spicery first occ. 1693 (Miege [1693] III, 386).  
Prob. vac. by 8 Mar 1702 on d. of William III.  Clerk of the  Woodyard, Scullery and Pastry 
30 June 1702 (LS 13/258, f. 12v).  Clerk of the Poultry and Bakehouse 20 June 1707 (Ibid., f. 
57v).  D. by 18 May 1713 (Ibid., f. 99v). 
 
Gretton, George  Chaplain first occ. 1788 (RK [1788], p. 93).  Vac. by 10 Mar. 1809 (LC 
3/68, p. 116). 
 
Greville, Hon. Charles Francis  Treasurer of the Household 9 Apr. 1783 (LS 13/265, f. 54). 
Res. by 20 Aug. 1784 (Ibid., f. 57).  Vice Chamberlain 27 Jan. 1794 (HO 38/6, p. 73). Vac. 
by 11 July 1804 (HO 38/10, pp. 510-11:  app. of Lord John Thynne). 
 
Greville, Charles Cavendish Fulke  Page of Honour 26 May 1803 (MOH WB 3, p. 1).  Vac. 
by 19 Feb. 1812 (Ibid., p. 56). 
 
Greville, Henry  Page of Honour 14 Apr. 1769 (MOH WB 1, p. 57).  Vac. (prom.) by 24 Jan. 
1777 (Ibid., p. 60; LS 13/203, f. 96Av). 
 
Greville, Henry William  Gentleman Usher Quarter Waiter 23 Apr. 1833 (LC 3/70, p. 91).  
D. 12 Dec. 1872 (LC 5/238 p. 172; MEB I, 1240). 
 
Greville, Hester Housekeeper at Somerset House 16 Apr. 1774 (LC 3/67, p. 67).  Office 
abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, f. 71v). 
 
Greville, Hon. Robert Fulke  Equerry 5 July 1781 (MOH WB 1, p. 62).  Res. by 8 Nov. 1797 
(Ibid. 2, p. 135).  Groom of the Bedchamber 29 Mar. 1800 (LC 3/68 p. 58). Vac. 18 Feb. 
1812 on app. as Groom of the Bedchamber at Windsor (T 53/65 p. 374). 
 
Grey see also Gray, de Grey 
 
Grey, Benjamin  Watchmaker 30 Mar. 1742 (LC 3/65, p. 136).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II.  
 
Grey, Edmund  Physician in Extraordinary 2 Mar. 1666 (LC 3/26, f. 143).  No further occ. 
 
Grey, Henry  Chaplain 23 Dec. 1707 (LC 5/166, p. 209; LC 3/63, p. 134).  D. 27 Sept. 1719 
(LC 3/63, p. 217; HRC [1719] IV, 38). 
 
Grey, James  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 20 Aug. 1670 (LC 3/26, f. 
140; cert. renewed 9 Aug. 1672: LC 3/27, f. 15v).  No further occ. 
 
Grey, John  Water Engine Maker 26 May 1725 (LC 3/64, p. 13). ?Office abolished 11 June 
1727 on d. of George II. 
 
Grey, Hon. John  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 2 Apr. 1754 (LS 13/262, f. 
66).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 6 May 1757 (Ibid., f. 72).  Fourth Clerk 
Comptroller of the Green Cloth 17 Mar. 1761 (LS 13/265, f. 16).  Second Clerk Comptroller 
of the Green Cloth 24 Dec. 1762 (Ibid., f. 26).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 18 
Apr. 1764 (Ibid., f. 30).  Third Clerk of the Green Cloth 13 Aug. 1767 (Ibid., f. 37). Second 
Clerk of the Green Cloth 15 Jan. 1768 (Ibid., f. 40).  First Clerk of the Green Cloth 20 Jan. 
1771 (Ibid., f. 41v).  D. 25 Feb. 1777 (HP 1754-90 II, 553). 
 
Grey, Thomas  Undermarshal 9 Feb. 1711 (LS 13/199, f. 60; LS 13/44, f. 14v).  Res. by 21 
Oct. 1715 (LS 13/200, f.  30v). 
 
Grice, Henry  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 15 Apr. 1671 (LC 3/26, f. 
123v; cert renewed 13 Apr. 1672: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Grice, Samuel  Messenger in Extraordinary (w/o pay; to be paid at first vac.) 3 May 1698 
(LC 5/166, p. 6).  Messenger 23 Oct. 1699 (Ibid., pp. 24, 91). Surr. by 20 July 1710 (Ibid., p. 
249). 
 
Grice, Samuel  Yeoman of the Woodyard 1 July 1727 (LS 13/263, f. 27).  D. by 16 Sept. 
1734 (Ibid., f. 58). 
 
Grierson, Charles  Armourer Oct. 1792 (MOH WB 1, p. 252).  Vac. by 1813, when --- 
Yaugers died in this position (MOH LB C, p. 122). 
 
Grierson, Robert  Footman 26 Feb. 1787 (LS 13/204, f. 33).  D. by 22 Nov. 1791 (Ibid., f. 
42). 
Griffin, --- Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 Nov. 1787 (Wh Pbk 1).  Vac. 1788 
(Ibid.: >preach=d but once taken ill & died=). 
 
Griffin, Bartholomew  Messenger in Extraordinary 3 Mar. 1733 (LC 3/64, p. 253).  
Messenger 5 Feb. 1734 (LC 3/65, p. 12).  D. by 19 Apr. 1745 (Ibid., p. 182). 
 
Griffin, Edward (Griffin) 1st Lord see Griffin, Edward 
 
Griffin, Sir Edward, Kt.  Treasurer of the Chamber gt. in reversion  29 Jan. 1640 (C 
66/2841); adm. 9 June 1660 (LC 3/24, f. 5).  Surr. by 26 May 1679 (Ibid.; CSPD 1678-80, p. 
157). 
 
Griffin, Edward (cr. Lord Griffin 3 Dec. 1688)  Treasurer of the Chamber gt. in reversion 7 
July 1665 (C 66/3076); adm. 26 May 1679 (LC 3/24, f. 5; LC 3/56, p. 7).  Vac. 11 Dec. 1688 
on abd. of James II. 
 
Griffin, Francis  Wine Porter 6 Nov. 1691 (LS 13/10, f. 13v).  Last occ. Est. of 1 Oct. 1699 
(LS 13/40, p. 24).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1701 (LS 13/41). 
 
Griffin, Francis Wine Porter d. d. by 12 Oct. 1752 (LS 13/202, f. 36). 
 
Griffin, James (styled Hon. 3 Dec. 1688)  Groom of the Bedchamber 2 May 1685 (CSPD 
1685, p. 144 [616]).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Griffin, Johan  Wine Porter first occ. Est. of 1 Oct. 1701 (LS 13/41, p. 22, unsigned 
Establishment; LS 13/43, f. 14v).  Vac. by 1704 (Chamberlayne [1704] III, p. 519). 
 
Griffin, John  Second Pankeeper of the Scullery 5 Aug. 1691 (LS 13/10, f. 10v).  First 
Pankeeper of the Scullery Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 13v; LS 13/44, f. 14).  D. by 21 
Mar. 1724 (LS 13/200, f. 77). 
 
Griffin, Joseph  Gentleman Armourer 23 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 5).  Salary eliminated 7 
Nov. 1782 (MOH PB 1, pp. 164, 170).  D. by 1 Mar. 1784 (MOH WB 1, p. 247). 
 
Griffin, Robert  First Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1736-1757 (Chamberlayne [1736] 
II, 194; last occ. CCR [1757], p. 75).  Deputy Secretary to Lord Chamberlain occ. 1758 (CCR 
[1758], p. 75).  No further occ. 
 
Griffin, Robert  Sewer of the Chamber 1 Feb. 1738 (LC 3/65, p. 72).  Page of the Removing 
Wardrobe 18 Dec. 1741 (Ibid., p. 129). Gentleman Usher Quarter Waiter 9 July 1759 (LC 
3/66, p. 64; LC 3/67, p. 38).  D. by 5 Feb. 1765 (LS 13/203, f. 40; London Magazine [1765], 
p. 54). 
 
Griffin, Robert  Keeper of the Stables at Hampton Court 4 Nov. 1761 (LS 13/203, f. 27).  D. 
by 21 Dec. 1771 (Ibid., f. 78). 
 
Griffith, Alexander  Gentleman Usher Quarter Waiter 13 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 30). Surr. 
by 6 Apr. 1691 (Ibid.). 
 
Griffith, Edward  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 20 Apr. 1702 (LS 13/258, f. 
3).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 25 Sept. 1704 (Ibid., f. 37).  D. 11 Feb. 1711 
(Monumenta Anglicana 1700-15, p. 210). 
 
Griffith, Edward  Porter of the Coal Yard 1 July 1761 (LS 13/55).  Pd. to 9 Nov. 1765 (LS 
2/2).  
 
Griffith, Edward  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 Mar. 1811-1829 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304).   
 
Griffith, Griffiths  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Dec. 1789-1790 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1791 (Ibid.). 
 
Griffith, Henry  Yeoman Sadler occ. Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Mewskeeper occ. Est. of 31 Mar. 1685 (Ibid.).  Vac. 11 Dec. 1688 on the abd. 
of James II. 
 
Griffith, Henry  Firemaker and Chamber Keeper of the Gentlemen Waiters and Table 12 
Mar. 1689 (LS 13/198, f. 16).  No further occ. 
 
Griffith, Hugh  Page of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  D. by 1 Jan. 1680 
(Ibid.). 
 
Griffith (Griffiths), Humphrey  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 2 Apr. 
1700 (OCB, f. 11).  Joint Gentleman of the Chapel Royal 5 Sept. 1702 (Ibid., p. 24).  
Gentleman of the Chapel Royal 23 Dec. 1702 (Ibid.).  D. 14 Sept. 1708 (Ibid., p. 25). 
 
Griffith, Humphrey  Child of the Chapel Royal occ. 1703 (Miege [1703] III, 493; nl BDECM 
as a Child of the Chapel]).  No further occ.   
 
Griffith, John (Thomas)  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1825-1829 (RK [1825], p. 
123; last occ. ibid. [1831], p. 125).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove 
MS., p. 304). 
 
Griffith, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1707-1729 [Yeoman Usher occ. 1718-1729] 
(Chamberlayne [1707] III, 556; last occ. ibid. [1729] II iii, 188).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] 
II iii, 109). 
 
Griffith, Thomas  Third Child of the Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 25).  Second Child 
of the Kitchen 1 Feb. 1732 (Ibid., f. 49).  First Child of the Kitchen 12 Mar. 1733 (Ibid., f. 
51v).  Fourth Groom of the Kitchen 1 Oct. 1733 (Ibid., f. 54v).  Third Groom of the Kitchen 2 
Nov. 1734 (Ibid., f. 59v).  Second Groom of the Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid., f. 102).  First 
Groom of the Kitchen 1 July 1747 (Ibid., f. 108v).  Seventh Yeoman of the Kitchen 1 Aug. 
1748 (Ibid., f. 114v).  Sixth Yeoman of the Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 117).  Fifth Yeoman 
of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 5v).  Fourth Yeoman of the Kitchen 17 Nov. 1750 
(Ibid., f. 8).  Third Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 14).  Second Yeoman of the  
Kitchen 22 Jan. 1754 (Ibid., f. 19).  First Yeoman of the Kitchen 12 May 1757 (Ibid., f. 28). 
Rem. by 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 6v).  
 
Griffith, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 Dec. 1770-1772 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1773 (Ibid.). 
 
Griffith, William  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  D. by 12 
Sept. 1672 (Ibid.). 
 
Griffiths, Henry  Groom of the Great Chamber 18 Apr. 1687 (LC 3/30, p. 27; LC 3/31, p. 
36).  D. by 11 Nov. 1689 (LC 3/31, p. 36). 
 
Griffiths, Peter  Stud Helper 2 June 1801 (MOH WB 1, p. 155).  Office abolished by Est. of 
6 Apr. 1812 (EB 4, p. 10). 
--Superintendent of the Footmen's Horses 19 Dec. 1811 (MOH LB C, p. 146).  ?Office 
abolished by Est. of 6 Apr. 1812 (MOH EB 4). 
 
Griffiths, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1822-1827 (RK [1822], p. 125; last occ. ibid. 
[1827], p. 125).  Vac. by Jan. 1827 (Curling, p. 273). 
 
Grifford, Sir William Housekeeper at Greenwich 20 Sept. 1714 (LC 3/63, p. 4).  Vac. by 
1723 (Chamberlayne [1723] II iii, 546). 
 
Grillon, Benoit  Yeoman of the Kitchen at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 68v).  
D. by 6 Apr. 1817 (Ibid., f. 83v). 
 
Grimes, John Goldsmith and Jeweler in Ordinary (?w/o fee) 26 Mar. 1672 (LC 3/27, f. 18).  
No further occ. 
 
Grimston (from 1750 Luckyn), Hon. Harbottle  Standard Bearer of the Gentlemen 
Pensioners 12 May 1740 (SP 44/368, p. 335).  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 11 
Apr. 1749 (SP 44/370, pp. 456-8).  Vac. by 30 July 1756 (SP 44/373, pp. 234-5). 
 
Grimston (later Bucknall), Hon. Harbottle  Chaplain 19 Mar. 1784 (LC 3/67, p. 163).  D. 30 
Jan. 1823 (LC 3/69, p. 50; GM [1823] XCIII [1], 281). 
 
Grimstone, John   First Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 13/10, f. 
8v).  Fourth Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21).  Second 
Turnbroach of the Household Kitchen Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 13).  Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne. Turnbroach of the [Privy] Kitchen [Est. of ?1 Feb. 1715]-c. 1 Jan. 1723 
(LS 13/44, f. 13).  D. by 1 Jan. 1723 (LS 13/200, f. 76). 
 
Grindle, George Chemist and Druggist 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 10; ibid., p. 156).  Last occ. 
1835 (RK [1835], p. 120).  Vac. by ibid. [1836], p. 121). 
 
Grinley, William   Gentleman Pensioner occ. 1825 (RK [1825], p. 125).  Vac. by Dec. 1824 
(Curling, p. 273). 
 
Grisdale (Gusdale) Brown  Preaching Chaplain at Whitehall occ.18 Nov. 1787 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1788 (Ibid.).  Chaplain first occ. 1788 (RK [1788], p. 93).  D. by 31 Jan. 1814 (LC 3/68, 
p. 160). 
 
Grist, Thomas Trumpeter 10 May 1837 (LC 3/70, p. 189).  No further occ. 
 
Grismond (Guismond), John  Yeoman of the Guard occ. 1707-1729 (Chamberlayne [1707] 
III, 556; last occ. ibid. [1729] II iii, 189).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Groom, Sarah  Necessary Woman for lighting the Gallery to the Ball Room at St. James s pd. 
from 5 Jan. 1797 (AO 1/431/15).  No further occ. 
 
Grosso, Robert Francis  Gentleman Pensioner occ. 1822 (RK [1822], p. 125).  Vac. by 1823 
(Ibid. [1823], p. 126). Gentleman Harbinger of the Gentleman Pensioners occ. 1823-1831 
(RK [1823], p. 126; last occ. ibid. [1831], p. 125).  Vac. by 1832 (Ibid. [1832], p. 126). 
 
Grosvener, Ann Under Housekeeper and Keeper of the Standing Wardrobe at Somerset 
House 1 May 1738 (LC 3/65, p. 77).  D. by 17 Nov. 1750 (Ibid., p. 244). 
 
Grosvener, John  Waterman 20 Dec. 1748 (LC 3/65, p. 229; LC 3/58, f. 86v; sl Est. 1783, 
Shelburne MSS. no. 125).  No further occ. 
 
Grosvener, Jonas  Sergeant at Arms for the Marches of Wales 3 Aug. 1661 (LC 3/25, f. 27v).  
Res. by 27 Feb. 1667 (Ibid.; LC 3/24, f. 10). 
 
Grosvenor, Hon. Robert (styled Lord Robert 13 Sept. 1831)  Comptroller of the Household 
23 Nov. 1830 (LS 2/56).  Pd. to 28 Dec. 1834 (LS 2/60). 
 
Groute, Christopher Harborer to the Buckhounds 23 Nov. 1675 (LC 3/28, f. 72).  Ev. vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II.  [?Yeoman] Huntsman of the Buckhounds occ. 22 Apr. 1691 
(LC 9/342).  No further occ. 
 
Grove, --- Chaplain [c. 28 Mar. 1685] (LC 3/30, f. 37v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Grove (Groves), Edward   Keeper [and Repairer] of the Buckets 25 May 1769 (LS 13/266, f. 
62v).  Third Child of the Kitchen 1 Jan. 1770 (Ibid., f. 65v).  Second Child of the Kitchen 26 
Nov. 1770 (Ibid., f. 71).  Res. by 25 Feb. 1771 (Ibid., f. 72). 
 
Grove, James  Carver 15 Apr. 1758 (LC 3/66, p. 49; LC 3/67, p. 36). Office abolished 14 
Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Grove, Nathaniel  Chamber Keeper to the Chaplains 25 Mar. 1728 (LS 13/201, f. 35, 
vacated: >N.B.  This Certificate was not Allowed as a Sufficient Authority but His Grace My 
Ld Steward was pleased to grant the sd Grove a Warrant as a Table Decker=).  Table-Decker to 
the Chaplains 28 Mar. 1728 (LS 13/263, f. 34; LS 13/266, f. 33).  Rem. by 3 Dec. 1772 (LS 
13/266, f. 84). 
 
Grove, Richard  Wine Porter [28 Aug.] 1660 (LS 13/7, f. 17).  Supernumerary Wine Porter 
Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 27).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35). 
 
Grove, Robert  Chaplain 1690 (DNB).  Occ. 1691-1692 (Miege [1691] III, 162; last occ. 
Chamberlayne [1692], p. 173).  Prob. res. 1691 on app. as Bishop of Chichester (nom. 30 
Apr., cons. 30 Aug. 1691: HBC, p. 240). 
 
Grove, Samuell, Sewer in Ordinary= (w/o fee) 12 Apr. 1667 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Grove, William  Groom of the Great Chamber 22 Dec. 1672 (LC 3/24, f. 11).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Groves, Thomas Waterman 6 Nov. 1703 (LC 5/166, p. 151; LC 3/63, p. 63).  Surr. by 9 Sept. 
1715 (LC 3/7, f. 14v). 
 
Grubb (Grub), John  Gentleman Pensioner pd. from 26 June 1690 to c. 1727 (E 407/2/71; 
LC 5/166, p. 17 reversed; LC 3/63, p. 157; last occ. Chamberlayne [1727] II, 174).  Vac. by 
29 Sept. 1727 (E 407/2/109). 
 
Grundy, John  Groom of the Great Chamber 28 Jan. 1823 (LC 3/69, p. 49; LC 3/70, p. 6).  
D. by 2 Feb. 1837 (LC 3/70, p. 185). 
 
Grutchfield, James  Yeoman of the Guard 23 Jan. 1774 (LC 3/58, p. 416; last occ. AO 
3/106/59).  Vac. by 5 Jan. 1811 (AO 3/106/60). 
 
Guard, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 June 1798-1802 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1803 (Ibid.). 
 
Gubbins, (?Gibbons) Charles  Waterman [5 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 88).  Surr. by 21 June 
1695 (LC 3/31, p. 85). 
 
Gubbs, Joseph  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 18 July 1666 (LC 3/26, f. 
137).  No further occ. 
 
Gueneau, Mark Tailor to the Robes occ. 1769-1770 (RK [1769], p. 73; last occ. CCR [1770], 
p. 73).  Vac. by 1771 (Ibid. 1771], p. 73). 
 
Guernsey, Heneage (Finch) styled Lord see Finch, Hon. Heneage 
 
Guidan, Andrew  Keeper of the Mews at Theobalds 12 Jan. 1691 (LS 13/198, f. 35v).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Guidott, Charles  Sewer of the Chamber in Ordinary [?w/o fee] 19 Jan. 1682 (LC 3/28, f. 
14).  No further occ. 
 
Guigat, Elinor  Musician for the French Music 19 Oct. 1663 (LC 3/26, f. 35v).  No further 
occ. 
 
Guilbert, John  Surgeon in Extraordinary 27 Mar. 1667 (LC 3/26, f. 145).  No further occ. 
 
Guilliat (Gyleat; Gyllyat), George  Messenger 20 Aug. 1661 (LC 7/1, f. 64).  Surr. by 23 
Feb. 1682 (LC 3/28, f. 68v). 
 
Guise, Richard  Gentleman of the Chapel Royal 24 Jan. 1779 (LS 13/203, f. 107).  D. 10 
Mar. 1806 (WAR, p. 472). 
 
Gulson (Gulston), [Joseph]  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in 
Waiting occ. 1661-1669 (Add. MSS. 36,781, f. 11v; LC 3/24, f. 14; last occ. Chamberlayne 
[1669, 2nd edn.], p. 258).  [If Joseph] d. 10 Apr. 1669 (AC I ii, 273; LC 7/1, f. 54). 
 
Gulson (?Gutson), William  Chaplain in Ordinary 31 July 1669 (LC 3/26, f. 32v).  No 
further occ. 
 
Gumble, Thomas  Chaplain in Ordinary 8 Jan. 1670 (LC 3/26, f. 31v).  No further occ. 
 
Gunby, Beaumont  Helper in the Stables 20 Apr. 1765 (LS 13/203, f. 41). Groom of the 
Stables 15 Sept. 1778 (Ibid., f. 103v).  D. by 18 May 1796 (MOH WB 1, p. 148). 
 
Gundimore, John  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 3 July 1718 (LC 3/63, p. 
187).  Rem. by 15 May 1721 (Ibid., p. 246). 
 
Gundy, John  Footman to the Master of the Horse vac. 20 Feb. 1822 (MOH LB E, p. 502). 
 
Gunn, J.  Outdoor Watchman at Carlton House pd. from 14 May 1826 to 5 July 1829 (LS 
2/52-55).  Vac. 6 July 1829 (LS 2/55). 
 
Gunn, Richard  Yeoman of the Guard occ. 1735-1742 (Chamberlayne [1735] II iii, 110; last 
occ. Miege [1742], p. 79).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] Ii iii, 216-17). 
 
Gunn, (Gun), William [Third] Groom Porter at Gate ?18 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 13).  
Second Groom Porter at Gate Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  Res. 20 June 1668 (LS 
13/252, f. 211v). 
 
Gunn (Guin), William Yeoman of the Toyles 10 Jan. 1667 (LC 3/25, f. 57; however, listed in 
Est. of 1663: BIHR XIX [1943], p. 20).  D. by 23 Aug. 1673 (LC 7/1, f. 68v). 
 
Gunning, Bridget Housekeeper at Somerset House 10 July 1761 (LC 3/68, p. 118).  Vac. by  
21 July 1770 (LC 3/58, p. 397).  
 
Gunning, John  Surgeon in Extraordinary to the Person 22 Jan. 1776 (LC 3/67, p. 85).  D. 
14 Feb. 1798 (DNB XXIII, 345). 
 
Gunning, John  Surgeon in Extraordinary to the Person 3 Dec. 1817 (LC 3/68, p. 182; LC 
3/69, p. 15). Last occ. 1822 (RK [1822], p. 119).  Vac. By 1823 (Ibid. [1823], p. 119). 
 
Gunning, Peter  Chaplain in Waiting occ. 1661-1669 (Add. MSS. 36,781, f. 11; LC 3/24, f. 
14; last occ. Chamberlayne [1669, 3rd. edn.], p. 259).  Prob. res. 1670 on app. as Bishop of 
Chichester (nom. 3 Feb., cons. 6 Mar. 1670: HBC, p. 240). 
 
Gunning, Stuart  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 May 1761-1765 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1766 (Ibid.). 
 
Gunthorpe, Elizabeth  Laundress of the Table and Household 3 July 1702 (LS 13/259, f. 
4v).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
Gunthorpe, George  Second Groom of the Confectionery 25 Apr. 1691 (LS 13/256). 
First Groom of the Confectionery 12 Apr. 1697 (Ibid.).  Second Yeoman of the 
Confectionery 23 Nov. 1699 (Ibid.).  First Yeoman of the Confectionery 3 July 1702 (LS 
13/259, f. 4; LS 13/261, f. 4v).  Vac. by 24 Jan. 1719 (Ibid., f. 26:  app. of John du 
Commen). 
 
Gunthorpe, Jane  Laundress of the Table Linnen  [i.e. of the Table and Household] 1 
Feb. 1715 (LS 13/261, f. 4).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Gurdolt, Richard  Chaplain in Extraordinary 16 [Oct. 1662] (LC 3/26, f. 127v).  No 
further occ. 
 
Gurdon, William  Cupbearer 17 Nov. 1750 (LC 3/65, p. 244).  D. by 7 May 1757 (LC 
3/66, p. 24). 
 
Gurnall, John  Messenger 9 Sept. 1780 (LC 3/67, p. 120; last occ. RK [1795], p. 90).  
Place abolished by 1796 (RK [1796], pp. 89-90).  
 
Gurnhall, ---  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 11).  Vac. by 
Est. of 1663 (BIHR XIX [1942], p. 17).  [Pos. William Gunning, d. 12 Oct. 1679:  AC I ii, 
276]. 
 
Gurr, Nicholas  Yeoman of the Guard first occ. 1718 [Yeoman Hanger first occ. 1726; 
Yeoman Usher first occ. 1748] (Miege [1718] I, 361; Chamberlayne [1726] II iii, 126; 
Chamberlayne [1748] II iii, 134; LC 3/58, f. 82v).  D. by 10 Feb. 1771 (LC 3/58, p. 398). 
 
Guy, Arthur Yeoman of the Guard occ. 18 Jan. 1806-18 Jan. 1810 (RA 1681 GEO ADD 
17/79). ?Vac. by Feb. 1812 (Ibid.). 
 
Guy, Henry  Groom of the Bedchamber 8 July 1675 (LC 3/24, f. 3).  Surr. by 26 Nov. 
1679 (Ibid.).  Commissioner for the Master of Horse 22 Jan. 1682 (C 66/3225 dorso, 
recited in gt. to 1st Duke of Richmond). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Guy, Henry  Chaplain in Ordinary 4 Apr. 1683 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Gwatkin, Richard  Undermarshal 5 Feb. 1703 (LS 13/199, f. 36v.  Res. by 21 Apr. 1714 
(Ibid., f. 71). 
 
Gwatkin (Gwatking), Thomas  Trumpeter 4 Aug. 1760 (LC 3/66, p. 77).  Surr. by 10 
Aug. 1782 (LC 3/67, p. 141). 
 
Gwatkin (Gwatkins), William  Undermarshal res. by 29 Sept. 1693 (LS 13/198, f. 46v). 
 
Gwatkins, William  Child of the Chapel Royal occ. 1702-1708 [sic] (Chamberlayne 
[1702] III, 500; last occ. ibid. [1708] II iii, 603).  Voice changed by 14 May 1706 (RECM 
II, 88 citing LC 5/154, p. 169). 
 
Gwilliams, Richard  Yeoman of the Stirrup  occ. Est. of 12 Mar. 1669  (Dartmouth MSS 
ox D [w] 1778/v/132).  D. by 22 Mar. 1675 (LS 13/197, f. 40). 
Gwyn, Francis  Groom of the Bedchamber 15 May 1683 (LC 3/24, f. 3; CSPD Jan.-June 
1683, p. 253; listed as an Extraordinary Groom, n.d., LS 13/24, f. 3). Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
Gwyn (Gwynn, Gwynne), Peter  Undermarshal 1 Nov. 1744 (LS 13/201, f. 93v; LS 
13/55).  D. by 6 Nov. 1775 (LS 13/203, f. 92v). 
 
Gwyn (Guin), Richard  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Waterman at Pension 8 May 1689 (LC 3/32, p. 92).  D. by 28 Sept. 1695 (LC 
3/31, p. 89). 
 
Gwyn, William  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1696 to 25 Dec. 1703 (E 
407/2/73-82).  Vac. by 1704 (Chamberlayne [1704] III, 534; nl Chamberlayne or Miege 
1700-04). 
 
Gwynn, Francis Edward  Equerry 31 Jan. 1787 (MOH WB 2, p. 41).  Vac. 19 Feb. 1812 
on app. as Equerry at Windsor (T 38/526 p. 2). 
 
Gwinn, Richard  Groom of the Wafery 25 Jan. 1662 (LS 13/7, f. 5v).  Res. 17 Sept. 1662 
(LS 13/252, f. 227v). 
 
Gwynn, William  Third Groom Cartaker 10 Dec. 1754 (LS 13/264, f. 22v; LS 13/266, f. 
16v). Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55 LS 13/265, f. 21). 
 
Gwynne (Gwyn), Sir Rowland, Kt.  Treasurer of the Chamber 18 Apr. 1689 (Stowe 
MS196, f. 177v).  Revoked 11 May 1692 (C 66/3352).  
 
Gyde (Gide), Robert  Sergeant at Arms 24 Sept. 1661 (LC 3/24, f. 10). Surr. by 5 Apr. 
1683 (Ibid.; LC 3/28, f. 13). 
 
Gythings (Gythens, Gething), Stephen  Messenger 2 July 1689 (LC 3/32, p. 74).  
Discharged 11 Nov. 1691 (Ibid., p. 74).  Messenger 2 Jan. 1692 (Ibid., p. 76).  Surr. by 25 
Apr. 1695 (LC 3/57, p. 33). 
